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R ó h e im  G éza felfedezése és elis­
merése — valahányszor ez bekö­
vetkezett életében és halála után — 
m ind kü lfö ldön , m ind hazájában 
soha n em  v o lt m aradéktalanul tel­
jes. G ondolkodása voltaképpen ki­
csit m in dig „időszerűtlen”  v o lt a 
szónak abban az értelm ében, 
am ennyiben az életm ű és a befo­
gadás korszakainak belső szelle­
m i konkordanciájára gondolunk. 
U gy a n a k k o r folyam atosan „ id ő ­
szerű”  is a gazdag és sokoldalú 
oeuvre, am elyben m indig talál­
ható figyelem re m éltó ötlet, to­
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vábbgondolásra érdem es javaslat. 
A  m ű vek  sokfélesége és egyszers­
m ind intellektuális kohéziója ered­
m ényezte azt, h o g y  sokféle tudo­
m án yág felő l közelítve  sem lehet 
R ó h e im  kutatásait kikerülni, bár 
term észetesen a tudom ányos irány­
zatok  és divatok  mást és mást tar­
tanak azokb ól fontosnak.
A  m agyar néprajztudom ány v o l­
taképpen indulásától kezdve, azaz 
a századelő tízes éveitő l ism erte és 
szám on tartotta R ó h e im  m unkáit. 
T örekvéseit nem  m in dig értette és 
m ég kevésbé tám ogatta a m aga 
idején. A z  u tóbbi évtizedekben a 
századforduló és a X X . század első 
évtized ei szellem i áram latainak fel­
tárása révén közelebb kerültünk
ahhoz, h o g y  R ó h e im e t ne tartsuk 
im m ár se tudom ánytörténeti cso­
dabogárnak, se a prüdéria sárká­
n yát leterítő hősnek. M ag yaru l ré­
gen  m egjelentetett tanulm ányaiból 
elsősorban a folkloristát ismerhet­
tük. A  magyar néphit és népszokások 
klasszikus szerzőjeként tartottuk 
szám on m indenekelőtt. A  bűvös 
tükör cím en a M ag ve tő  K iadó 
M ag y ar H írm on dó sorozatában
1984-ben k özzétett válogatás R ó -  
heim  ma m ár nehezen hozzáfér­
hető, de a szakkörökben ism ert 
m agyar tárgyú  folklorisztikai ta­
nulm ányai m ellett, fordításban k ö ­
zö l néhány olyan  írást is, am elyek 
a szerző késői a lkotó i korszakában 
születtek és nem igen voltak  olva­
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sottak M agyarországon. Ezekben 
a tanulm ányokban a folklorista 
m ellett a pszichoanalitikus és ku l- 
túrantropológus szólal m eg. A  
p ályaív  áttekintését az etnográfus 
és a pszichoanalitikus fongantatású 
kultúraelm életet k id o lgo zó  R ó -  
heim  m űvein ek — Primitív kultú­
rák pszichoanalitikus vizsgálata —
— publikálásával egészítette ki
1985-ben a G on dolat K iadó Társa­
dalom tudom án yi K ön yvtára.
K ü lfö ld ö n  inkább a pszichoana­
litikus antropológia m egterem tője- 
kéntism erik, és etnográfiai m unkás­
ságát is ebből a szem pontból m inő­
sítik. M in d  itthon, m ind k ü lfö ldön  
az életm űvéről a lkotott összegzések 
éppen ezért m ég ma sem teljesek.
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A zo n  a hiányosságon, h o g y  a 
m agyar néprajztudom ány fo lya­
m atos fejlődéséből a történelm i 
hányattatások m iatt R ó h e im  Géza 
tevékenysége kiiktatódott, vissza­
m en őleg m ár n em  lehet segítem. 
Zajos, ám  m egkésett felfedezés 
m éltatlan lenne az eredm ényeiben 
és tévedéseiben is n ag y  form átum ú 
életm űhöz, am elynek m aradandó- 
ságát az id ő  im m ár igazolta. A h ­
h o z azonban soha sincs késő, h o g y  
áttekintsük a tu dom ányoknak azo­
kat a tájait, am elyek felé R ó h e im  




H ősünk 1891. szeptem ber 12-én 
született Budapesten. E gyetlen  
gyerm ek , apja R ó h e im  Sam u, 
anyja Schultz Leontine. A  család­
n ak bank- és vállalati érdekeltsé­
gei m ellett Veresegyháza k örn yé­
kén birtokai is voltak . A  jó m ó d ú  
és szabadszellem ű szülők biztosí­
tották  gyerm ek ü k  igényes n eve­
lését. G yerm ek k o ri élm ényei, ifjú­
kori olvasm ányai alapozták m eg 
e g y  életre szólóan a m esék, m on ­
dák, m ítoszok iránti érdeklődését. 
N yelv ism eretét is korán m egsze­
rezte: a középiskolában kötelező
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latin és g ö rö g  m ellett ham ar m eg­
tanult angolu l és ném etül. 1909- 
ben érettségizett a Fasori E vangé­
likus G im názium ban, m ajd beirat­
k o zo tt a budapesti egyetem  fö ld ­
rajz szakára. E kkoriban  ugyanis 
M agyarországon  a felsőfokú  okta­
tásban a néprajzi tárgyak m ég nem  
szerepeltek önállóan. 1908 és 1910 
k ö zö tt a m agyar irodalom történet 
keretében K atona Lajos tartott 
folklorisztikai előadásokat, nép­
rajzot, pontosabban em berföldraj­
zot p edig  a geográfiához kapcso­
ló d va  oktatott 1910-től C zirbusz 
Géza. A  leíró földrajzon k ív ü l 
R ó h e im  hallgatott m ég jo g b ö lcse- 
letet Pikler G yulánál, filozófiát 
A lexan der Bernátnál, pszichológiát
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R é vé sz  G ézánál, fizikai antropoló- 
ló giát (vagyis em bertant) T ö rö k  
A urélnál. T an u lt m ég általános és 
finn u gor nyelvészetet, m agyar és 
angol irodalm at is, am int ezt 
egyetem i bizon yítván yai tanúsít­
já k . A  k övetk ező  években 19 11-tő l 
e g y  ideig néhány félévet a berlini 
egyetem en  töltött. E tn ológiát Fé­
lix  v o n  Luschan (1854 — 1924), val­
lástörténetet E d w ard  Lehm ann 
(1862 — 1930), összehasonlító nép­
rajzot pedig a m ítoszkutató Paul 
Ehrenreich (1855 — 1914) adott elő 
ebben az időben. R ö v id  időre ha­
zatért, m ajd 1912-ben újabb fél­
évet tö ltö tt Lipcsében — ahol nem ­
rég M alin ow ski v o lt a m intadi­
ák — , s elsősorban K ari W eu le
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(1864 — 1926) etnológiai előadásait 
hallgatta. E gyetem i tanulm ányait 
E urópa n a g y  néprajzi-etnológiai 
gyű jtem ényein ek  tanulm ányozásá­
val egészítette k i: 19 11-b en  m eglá­
togatta K ö ln , Brüsszel és London, 
1913-ban p edig Frankfurt m úzeu­
m ait. 1914. m ájus i6~án doktori 
vizsgát tett Budapesten „sum m a 
cum  laude”  minősítéssel földrajz 
fő tá rg yb ó l, keleti népek őstörté­
nete és angol filo ló gia  m ellék­
tárgyakból. 1917 januárjában szak- 
d íjn oki állást kapott a M agyar 
N em zeti M ú zeu m  Széchényi 
K önyvtárában, ahol Sebestyén 
G yu la  irányítása m ellett do lgozott, 
itt a fo lk ló r  osztály bibliográfiai 
előkészítése és a g y ű jtö tt m agyar
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fo lk ló ran yag  rendezése v o lt a fel­
adata.
1917. m árcius 31-én m agántaná­
ri képesítésért fo ly a m o d o tt a bu­
dapesti M ag yar K irá ly i Pázm ány 
Péter T u d o m á n yegyetem  B ölcsé­
szettudom ányi K arához. „ A z  álta­
lános etn ológia”  cím ű előadásso­
rozat terve á tfo gó és alapos — 
m ég m a sem tekinthető elavult­
nak:
I. B evezetés az etnológiába.
A usztrália őslakói.
A  varázslás a m agyar nép­
hitben.
II. A  szertartások evolúciója.
M elanézia őslakói.
T é li ünnepi szokások.
III. A  család és a társadalom.
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A  m alajó-polinéz népcsalád. 
T avaszi ünnepi szokások.
IV . A  m ythos.
D él-A m erik a  vadásznépei. 
M agyar házassági népszo­
kások.
V . A  tabu.
Észak-A m erika  őslakói.
A z  anim izm us az európai 
néphitben.
V I. A  totem izm us.
A  sarkvidéki és paleoázsiai 
népek.
M ex ico , Y u m atan  és Peru 
ősvallása.
N o h a  C zirbusz G éza m elegen 
pártfogolta  a habilitáció iránti ké­
relm et, a kari tanácsülés 1917. 
június i- jé n  19 igen és 23 nem  sza-
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vazattal elutasította R ó h e im  ké­
relm ét és m egtagadta „ A z  általá­
nos etn ológia”  cím ű előadások 
m egtartásához szükséges m agán­
tanári kinevezését. (E L T E  levél­
tár, 19 17  — 18. N r. 1162.) B ár 
b ő vebb  adatok nem  állnak rendel­
kezésre, m égis sejteni lehet a visz- 
szautasítás okait. A  korabeli fel­
sőoktatási rendszerben a budapesti 
tu dom án yegyetem  u gyan  állam i 
in tézm én y vo lt, ugyan akkor tö bb­
kevesebb nyíltsággal védelm ezte 
és képviselte a katolikus hagyo m á­
n y o k  folytatását, szem ben például 
a kolozsvári egyetem m el, ahová 
felekezetre való tekintet nélkül ne­
veztek  k i gyakran  olyan  egyetem i 
tanárokat, akik a fővárosban nem ­
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kívánatos szem élynek tűntek. 
N yíltan  protestáns szellem ű v o lt az 
1910-ben alapított debreceni egye­
tem , s ez a szellem iség az oktatók 
megválasztásában is következete­
sen érvényesült.
C zirbusz G éza szem élye sem v o lt 
elég j ó  ajánlás a bölcsészkari ta­
nács előtt, m ivel az általa kezde­
m ényezett és képviselt ku ltúrfö ld- 
rajzi irány az oktatáson belül szo­
katlan és problem atikus vo lt. A z  
általános etn ológia m int tantárgy 
nehezen illeszkedett az akkoriban 
m ű köd ő tanszékek és szem inári­
u m o k  rendjébe, s csupán az egye­
temes és összehasonlító földrajz 
keretében v o lt elképzelhető az elő­
adása. R ó h e im  visszautasítása e g y -
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ben azt is jelentette, h o g y  az etno­
ló gia  oktatása évtizedekkel elha­
lasztódott. R ó h e im  pályájának má­
sik kerete ek k o r a M ag y ar N é p ­
rajzi Társaság. M ég  középiskolás, 
am ikor 1908. október 21-én  taggá 
választják. 1909. május 9-én tar­
totta első előadását Adalékok a hold 
mythológiájához cím m el. (E tém át 
később más szem pontból ugyan , 
de m on ográfia  form ájában is fel­
d o lgozta: Mondmythologie und
Mondreligion, eine psychoanalyti­
sche Studie, W ien , 1927). 1911-ben  
felo lvasott m ásik előadása, a Sár­
kányok és sárkányölő hősök n y o m ­
tatásban is m egjelent, a Társaság 
lapjában, az Ethnographiában, va­
lam int a Jung U n garn  cím ű fo ly ó ­
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iratban ném etül. Felolvasásaival 
id ő rő l időre jelen tkezik . 1912-ben 
a F olklore Fellow s m agyar tago­
zatának, 1914-ben p edig a N é p ­
rajzi Társaság választm ányának 
lett tagja, tevékenyen részt vállalt 
a Társaságot, egyáltalán a tudo­
m ányszakot érintő ü gyekb ől.
1917. május 30-án a Társaság ülé­
sén szám olt be  k iadói am bícióiról, 
illetve az általa szerkesztett Néplé­
lektani dolgozatok k ön yvsorozat 
első kötetéről, B ib ó  Istvánnak A  
számok jelentése és a gondolkodás 
alapformáinak története cím ű m ű­
véről. Sajnos a sorozat ezzel m eg 
is szűnt. Ethnos cím m el tervezett 
lapja m ég az első szám ig sem ju ­
tott el. A  laptervről is csupán
annyit tudunk, h o g y  az fo lk lorisz­
tikai je lleg ű  lett voln a, m íg  hasonló 
cím en Sebestyén G yu la  , ,A  M ag yar 
T ud om án yo s A kadém ia néprajzi 
bizottságának, a N em zeti M ú zeu m  
folklore-osztályának, néprajzi tárá­
nak és a F olklore Fellow s m agyar 
osztályának k ö zlö n yét”  szándéko­
zott több n yelven  kiadni. E z  u tóbbi 
terv is szándék m aradt csupán.
R ó h e im  kisebb szerepeket is 
kapott pályája elején a hazai szak­
m ai vállalkozásokban. 1918. no­
vem ber 27-én a N ép rajzi Társaság 
V álasztm ánya elhatározta, h o g y  
alapszabályát m ódosítja. A z  A lap ­
szabálym ódosító B izottságban B át- 
k y  Z sigm o n d , B ib ó  István és 
K o d á ly  Z o ltán  m ellett R ó h e im
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Géza is szerepelt. U gyancsak  tagja  
v o lt annak a bizottságnak is, 
am elynek feladata az, h o g y  k ido l­
gozza  a vallás- és közoktatási m i­
niszterhez benyújtandó tanterv­
módosításra von atk ozó  javaslatot. 
A  Társaság tagjai ugyanis m ár ré­
gen szerették voln a elérni a „n ép ­
rajznak a fö ldrajztól függetlenül, 
önálló tantárgyként való tanítá­
sát”  a középiskolákban. 1919 már­
ciusában Sebestyén G yu la  Jászi 
O szkár korm ányb iztostó l m ár a 
„néprajznak a földrajztól és em ­
bertantól független ü l a közoktatás 
egész vonalán való  tanítását”  kéri. 
R ó h eim n ek  a szó szoros értelm é­
ben v év e  szem élyes ü gye, h o g y  
az ilyen  és hasonló tervezetek, ja -
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vasiatok kidolgozásában aktívan 
részt vegyen . 1919. m árcius 26-án 
a N ép ra jzi Társaság vezetősége 
lem ondott, és helyette m egalakult 
az ún. K ilen cek  Intézőbizottsága, 
m elyn ek B artucz Lajos, B átk y  
Zsigm on d, B ib ó  István, G yő rffy i 
István, K o d á ly  Z oltán, K óris K ál­
mán, M adarassy László, Solym ossy 
Sándor és R ó h e im  G éza v o lta k  a 
tagjai. E  testület tevékenységéről 
kevés dokum en tum  m aradt fent. 
A z  alakuló ülésen k ív ü l m ég két­
szer jö tte k  össze, tervek születtek, 
de tényleges lépések n em  történ­
tek. Például 1919. április 3-án 
összejött a K ilen cek Intézőbizott­
sága —  K o d á ly  kivételével —  és 
a ven dégek  —  B resztovszky Ede,
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Ferenczi Sándor, R évész  G éza és 
V arró  István — részvételével a 
N éprajzi Társaság m egújulásának 
lehetőségéről tanácskoztak. „D r. 
R ó h e im  e g y  n ag y  N éptani Inté­
zet, M ú zeu m  és Társaság eszm éjét 
pártolja, ahol az összes társadalmi 
tu dom án yok otthont találnának”
— írja az ülés je g y ző k ö n y v e . 1919. 
jún iu s 13-án e B izottság előtt m ég 
arról tud beszám olni, h o g y  tudo­
mása van  új N éprajzi M úzeu m  és 
h o zzá  kapcsolódó N éptani Inté­
zet m egalakulásáról. A  B izottság­
gal együ tt a m ár m egtett oktatási 
javaslatnak m egfelelően közép­
iskolai tanárok néprajzi szakkép­
zési tervének kialakítását látja ak­
tuális feladatnak.
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R ó h e im  nem csak a N éprajzi 
Társaságon belül lépett fe l kezde- 
m ényezően ebben az időszakban. 
V alószínű, h o g y  a N ép rajzi M ú ­
zeum  és N éptani Intézet m egala­
kítására von atk ozó  elképzeléseit 
nem csak ezen a fóru m o n  han goz­
tatta. M indenesetre a K özoktatási 
N épbizottság M űvészeti és M ú ­
zeum i D irektóriu m án ak a M ag yar 
N em zeti M úzeu m  átszervezésére 
von atk ozó  terveiben szám os R ó -  
h eim éval ro k on  gond olat fo ga l­
m azód ott m eg. K en czler H u gó  
1919 júniusában elkészített terve­
zetében a létrehozandó néptudo­
m án yi m úzeum  és intézet igazga­
tói tisztségének betöltésére K óris 
K álm ánt javasolta, az igazgató
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helyettesének, a néplélektani és 
általános etnológia, valam int a 
fo lk ló r csoport vezetőjének pedig 
R ó h e im  G ézát tüntette fel alkal­
mas szem élyként, „a k in ek  k ü l­
fö ld ö n  is elism ert k iváló  tudása e 
téren garancia arra, h o g y  a N é p ­
tudom ányi Intézet e legfontosabb 
része hivatott kezekbe lesz letéve” .
1919 áprilisában m egbízták az­
zal, h o g y  heti 2 -2  órában Beve­
zetés a néplélektanba, valam int 
Ausztrália őslakói c ím ekkel elő­
adásokat tartson az egyetem en. 
U g y a n e z  é v  nyarára m úzeum i 
m unkás-akadém ián A  vallás ere­
dete és ősformái cím en hirdetett 
előadásokat. B izon yítani azonban 
nem  tudjuk azt, h o g y  R ó h e im  az
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előadásokat m eg is tartotta. A n n y i 
m indenesetre bizonyos, h o g y  egye­
tem i tanári kinevezést nem  ka­
pott, n em  ú gy , m in t Ferenczi 
Sándor, akit éppen 1919 tavaszán 
n eveztek  k i az Európában elsőként 
létrehozandó egyetem i pszicho- 
analitikai tanszék vezetőjévé.
A  Tanácsköztársaság bukását k ö ­
vetően, 1919. augusztus 5-én Fejér- 
p atak y László igazgató  hazaküldte 
a N em zeti M ú zeu m bó l R ó h eim et. 
A z  1919. szeptem ber 17. és októ­
ber 1. k ö zö tt a M ag y ar N em zeti 
M ú zeu m  Igazoló B izottsága által 
fo ly tato tt v izsgálatok a Tanács- 
köztársaság ideje alatt tanúsított 
magatartása m iatt elmarasztalták 
R ó h eim et. A  vád többnyire hal­
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lom áson és nem  tényeken ala­
pult. M adarassy László tudni v é l­
te, h o g y  R é vé sz  Géza révén kap­
hatott R ó h e im  m egbízást arra, 
h o g y  az egyetem en  néprajzi elő­
adásokat tartson. M adarassy is, 
G y ő rffy  István is hallott olyan  
tervrő l, m iszerint a vád lo tt nép­
rajzi tan k ön yv  és néprajzi olvas­
m án ygyű jtem én y összeállításátvál­
lalta. R ó h e im  írásban beadott 
válasza ism eretlen, m ert elveszett. 
A z  Igazoló B izottság 1919. ok tó­
ber i- jé n  az ü gy et a k ö v etk ező ­
képpen zárta le : ,,. . . arra való 
tekintettel, m iszerint dr. R ó h e im  
G éza m agyar nem zeti m úzeum i 
szakgyakornokn ak a Tanácsköz­
társaság ideje alatti m agaviseletéből
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k ifo lyó lag , h o g y  abban vezető  és 
irányító szerepeket vállalt, to­
vábbá, h o g y  n yilvános és népszerű 
előadásokon olyan elm életeket 
propagált, m ely  a kom m unizm us 
e lveit elősegítette, a bizottság jav a ­
solja a vallás- és közoktatási m i­
niszter úrnak, h o g y  dr. R ó h eim  
Géza szakgyakornok a M agyar 
N em zeti M úzeu m  kötelék ébő l el­
távolíttassák.”  (O rszágos Levéltár, 
V K M  anyag, K  636. 1920. 5. tétel, 
53. csom ag.) R ó h e im  M ag yaro r­
szágon hivatalos állást többet nem  
kapott. A  m éltatlannak v é lt bánás­
m ód, a ko llégák  ellenséges m aga­
tartása m iatt a néprajzi szakkörök­
ben való  szerepléstől visszahúzó­
dott. N e v e  m ég itt-o tt felbukkant
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fo lyóiratokb an  (Századunk, 1926; 
N y u g a t, 1934; Szép Szó, 1936), 
1932-ben m ég az Ethnographiában 
is, néhány tárcáját pedig napila­
p o k , ú jságok publikálták (Pesti 
N ap ló , 1923; B ácsm egyei H írlap, 
1923; „H elio s”  álnéven a Pester 
L loyd , 1926). Fellépéseinek szín­
tereivé azonban egyre  inkább a 
M ag yar Pszichoanalitikusok E g y e ­
sületének összejövetelei és a N e m ­
zetközi Pszichoanalitikai kon fe­
renciák lettek.
A  pszichoanalízissel a tízes évek­
ben ism erkedett m eg. 1915 — 16 
fo lyam án  Ferenczi Sándorhoz, ké­
sőbb K ovács V ilm áh oz járt analí­
zisbe. S iegm und Freuddal sze­
m élyesen is m egism erkedett az
3 i
1918. szeptem ber 28 — 29-én B u ­
dapesten tartott V . N em zetk ö zi 
Pszichoanalitikai Kongresszuson, 
am elyen  Das Selbst cím m el olvasta 
fel tanulm ányát. E  m unkájáért, 
valam int az 1920-ban a hágai 
pszichoanalitikai kongresszuson el­
han gzott Australian Totemism cí­
m ű  előadásáért, azaz a pszichoana­
lízisnek más tu d o m án yo k  terüle­
tén való  alkalm azásában elért 
eredm ényeiért 1921-ben Freud-dí- 
ja t  kapott.
19x7-ben a Kazár nagyfejedelem 
és a turulmonda az első olyan  tanul­
m ánya, am elyből m ár világosan 
kitű n ik  R ó h eim n ek  az az ig y e k e ­
zete, h o g y  a néprajzi tén yek értel­
m ezésébe a pszichoanalízist m int a
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legújabb lélektani m ódszert is 
bevonja. M égis érzékelhető, h o g y  
érdeklődésének követésén k ív ü l a 
néprajzkutatóknak vele szem ben 
tanúsított viselkedése is közreját­
szott abban, h o g y  a folkloristaként 
és etnológusként induló és m agát 
haláláig annak is valló  R ó h e im  a 
húszas évek tő l kezdődően  egyre 
határozottabban ford ult a pszi­
choanalízis felé. 1925-ben A  ma­
gyar néphit és népszokások elítélő 
kritikát kapott Solym ossy Sándor­
tó l, a k ollégátó l, viszont dicséret­
ben részesült a pszichoanalitikus 
recenzenstől, B álin t A lice-tő l. 
E g y ik  oldalról támadás és m ellőzés 
érte (nem választották m eg a N é p ­
rajzi Társaságban választm ányi
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tagnak, n em  szerepelt a korszak 
n a g y  vállalkozása, a Magyarság 
Néprajza szerzői k ö zö tt stb.), a 
m ásik oldalról p edig  elismerésben 
és tám ogatásban v o lt  része. E  tá­
m ogatásnak köszönhette, h o g y  
1928 és 1931 k ö z ö tt óceániai és 
am erikai kutatóútra n y ílt lehető­
sége.
E zekben az években ugyanis 
pszichológusok, antropológusok és 
etn ológu sok e g y ik  legtö bb et v i­
tatott tém ája az Ö d ip u sz-k o m p - 
lexus egyetem ességének kérdése 
vo lt. A z  U j-G uin eában  tartózko­
dó B ron islaw  M alin o w sk i m eg­
kapta C .  G . Seligm an professzor­
tó l Freud m ű veit azzal a kéréssel, 
h o g y  kutatásai során szenteljen
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figyelm et annak is, vajon  az E u ró­
p átó l o ly  tá v o l eső kultúrákban 
m egtalálhatóak-e a le lk i beállító­
dásnak u gyan azok  a típusai, am e­
lyek et Freud európai tapasztalatok 
alapján leírt. M alin o w sk i 1924-ben 
közread ott tanulm ányában — D ie  
mutterrechtliche Familie und das 
Oedipus-Kompíex — az Im ago ha­
sábjain tagadja az O d ip usz-kom p - 
lexu s m eglétét azokban a társa­
dalm akban, am elyekben az anyai 
ágon  tartják szám on a leszárm a­
zást. Freud és h ívei ú g y  vélték, 
h o g y  M alin o w sk i csupán a pszi- 
choanalitikai kérdésekben v a ló  já ­
ratlansága m iatt ju th ato tt erre az 
eredm ényre. E tn ológiai és pszi­
choanalitikus képzettsége révén
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R ó h e im  alkalm as szem élynek tűnt 
Freud, Ferenczi Sándor és m ások 
előtt arra, h o g y  a p rim itív  tár­
sadalmakban tapasztalatokat g yű jt­
v e  n yilatkozzon  az o ly  sokakat fo g ­
lalkoztató tárgyró l. Freud e gy ik  
tanítványa, M arié  B onaparte g ö ­
rö g  k irá ly i hercegnő — aki m aga 
pszichoanalitikus v o lt — vállalta 
a kutatóút költségeit. R ó h e im  a 
terep kiválasztásában szabadon 
döntött. Ausztráliára n yilván va­
lóan azért esett a választása, m ert 
a korabeli etn ológia  számára az 
ausztráliai bennszülöttek jelen tet­
ték a v ilágo n  a legp rim itíveb b k ö ­
rü lm én yek és a legegyszerűbb tár­
sadalmi v iszo n yo k  k ö zö tt élő kul­
túrát. R ó h e im  ek k or m ár kitű—
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nőén ism erte a von atk ozó  szakiro­
daim at, illetve az ezekben a kér­
désekben a legfontosabb b izo n yí­
tékokat. M in th o g y  a M alin o w sk i- 
v a l folytatandó vita  szem pontjából 
az is lényeges v o lt , h o g y  R ó h e im  
a T robriand -szigeti kultúrához ha­
sonló v iszo n yo kat is tanulm ányoz­
hasson, ezért esett a választása 
U j-G uineára.
A  rö vid  — egyéb k én t vasúton 
tett — Szomáliái k itérőt pedig az 
in dokolta, h o g y  az utazás e lőké­
szítésének idején Budapesten ven ­
dégszerepeit e g y  szom áli tánccso­
port, am elynek tagjaival m ár itt­
hon kipróbálhatta R ó h e im  azt, 
h o g y  a pszichoanalitikus kérdezési 
technika m ennyire alkalm as benn­
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szülöttektől való  adatgyűjtésre. 
1928 utolsó napjaiban indult útjára 
R ó h e im  feleségével Lon donból. 
E lőször É szak-A frika  partjai felé 
hajózott, m ajd A d en b ő l átm ent 
Francia-Szom áliföldre és a B uda­
pesten szerzett ism erősökkel és má­
sokkal fo lytatta  a m ár m egkezdett 
m unkát. A denben és D jibutiban 
alig e g y  hónapig m aradt, 1929-ben 
február elején érkezett A usztrá­
liába, A delaide-ba. U gyan en n ek  a 
hónapnak az utolsó napjaiban 
tovább m en t H erm ansburgba, e gy  
városkába, am elynek környékén 
értesülése szerint több bennszülött 
törzs is tartózkodott. N éh án y hó­
nap m ú lva  á tköltözött a kontinens 
legbelsejében levő  A lic e  Springs
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településre, ahol újabb n ég y  hóna­
p ot tö ltö tt. 1929 novem berében 
visszatért A deleide-ba, illetve a 
közeli B righ ton b a. R ö v id  pihenő 
után 1930. jan u ár 25-én e g y  Sid- 
n ey b ő l induló hajóval u tazott az 
Ú j-G u in ea  közelében levő  kicsi 
szigetre, Sam araiba, ahova a tervek 
szerint február 5-én kellett m eg­
érkeznie. Innen bérelt hajón fo ly ­
tatta útját a N orm an by-szigeti 
Sipupuba. K ilen c hónap m ú lva, 
1930 n ovem berében hagyta el 
ezt az állom áshelyét, h o g y  e gy  
hónapi pihenő és csom agolás után 
Sidneyben az A m erikába induló 
hajóra szálljon. San Franciscóban 
kevés időt tö ltött, m ajd újabb két 
hónapos terepm unkára m ent az
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A rizon a, M ex ico  és C alifo rn ia  ha­
tárán levő  yum a indián rezervá­
tum ba. 1931. m árcius 6-án innen 
C h icagób a utazott, m ajd útját N e w  
Y o r k  felé fo lytatta . A  három  
nagyvárosban m ár előadásokat is 
tartott útján szerzett tapasztala­
tairól pszichoanalitikus szakem be­
rek előtt. 1931. április 4-én indult 
el A m erik áb ó l a D eutschland ne­
v ű  luxushajón E urópa felé. H am ­
bu rg , B erlin, m ajd Párizs hazafelé 
tartó útjának állom ásai: m indenütt 
előadás-m eghívásoknak tett ele­
get. Á p rilis végén  érkezett m eg 
Budapestre. H aladéktalanul hoz­
zálátott a több m int két é v ig  tartó 
gyű jtő ú t alatt felh alm ozott anyag 
rendezéséhez.
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A  hazatérés utáni időszak ese­
m én yeiről csupán néhány újság­
hírből, levélből, baráti visszaem­
lékezésből tájékozódhatunk. A  R é ­
vai N a g y  L exik on  p ótkötete  pél­
dául a harm incas években néprajzi 
szakíróként tartotta szám on R ó -  
heim et, de tudjuk, h o g y  ekkor 
analitikusként is do lgo zott. E g y -  
e g y  előadást tartott a N éprajzi 
Társaságban, a V ajda János Társa­
ságban és a Pszichoanalitikusok 
Egyesületében, ahol 1938-ban az 
O ktatási B izottságnak is tagja  lett. 
E g y  M arót K á ro lyh o z intézett 
(keltezetlen, valószínűleg 1932 — 33 
táján írt) levelében em lítette, h o g y  
lakásán három  hallgató részvételé­
ve l etnológiai előadásokat tart.
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A z  A n schluß után barátai taná­
csára és azok  tám ogatásával 1938 
őszén A m erikába em igrált. Itt elő­
ször a Massachusetts állam beli 
W orcester State H ospitalban dol­
go zo tt: a kórház orvosai számára 
tartott továbbkép ző előadásokat, 
és skizofrén betegeket kezelt.
A  kivándorlás előtt b ízott abban, 
h o g y  az E gyesült Á llam okb an  
egyetem i karrier kezd ő d ik  a szá­
m ára. A  terv  nem  valósult m eg — 
im m ár harm adszor életében. C su­
pán a B udapestről ism ert orvos — 
pszichoanalitikus, R a d ó  Sándor 
hívta m eg N e w  Y o rk b a  e g y  elő­
adássorozatra. A  kórház, ahol dol­
go zott, adm inisztrációs hibát vé­
tett, ezért állását elveszítette ott.
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Analitikus m unkájából igyek ezett 
m egélni. 1940 őszén átköltözött 
N e w  Y o rk b a , ahol felvette  a kap­
csolatot néhány régebbi ism erősé­
v e l és barátjával. R ó h e im  nehezen 
illeszkedett be az am erikai életfor­
m ába. Á llandóan h o n vá gy  g y ö ­
törte. Szakm ai kapcsolatai is rósz- 
szabbul alakultak, m int azt gon ­
dolta. A  negyven es évek  elején 
ugyanis E . B ergler, K . H o rn ey  és 
m ások m ár elkezdték a freudi ta­
n o k  kereteinek tágítását, illet­
ve  azok  felülvizsgálatát. A z  E u ró­
pából átkerült és az első freu­
dista nem zedékhez tartozó kutatók 
T h e o d o r R e ik  köré csoportosultak, 
aki — m int R ó h e im  1940. április 
8-án kelt K o vács V ilm áh o z inté­
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zett levelében írta — „k itű zte  a 
hadi lo b o g ó t, és S ociety fo r  Psy­
choanalytic P sych o lo gy  néven lai­
kus egyesületet csinált. Ezeknél 
persze fo g o k  szerepelni Sachssal 
együ tt. A z  egyesület egyrészt a 
laikus analízist jelenti, másrészt az 
angewandt Im ago irányt és leg fő ­
képpen az igazi analízist, ah o gy  itt 
m on dják: o rth od o x  freudian” .
A  fenti tanokhoz való  ragaszko­
dása nem csak az am erikai analiti­
ku soktól, hanem  az antrop ológu ­
sok többségétől is tá vo l tartotta 
R ó h eim et. 1947-ben barátja, Fejős 
Pál, a V ik in g  Fund-alapítvány 
igazgató ja  hozzásegíti ahhoz, h o g y  
m ég egyszer terepre mehessen, 
ezúttal Ú j -M e x icó b a , a navajo
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indiánokhoz. E z  a kutatása is 
pszichoanalitikus je llegű , eredm é­
n yei csak k ö zve tv e  jelen tkeztek  
R ó h e im  későbbi m unkáiban.
U gyancsak  1947-ben Psychoana­
lysis and Social Sciences cím en e g y  
kiadványsorozat szerkesztésébe kez­
dett. E z  a vállalkozása sikere­
sebb, m int a Néplélektani Dolgoza­
tok vo ltak , m ert a sorozat i960 
óta m egváltozo tt cím m el — Psy­
choanalytical Study o f the Society — 
W ern er M uensterberger szerkesz­
tésében m áig m egjelenik.
A  m ásodik világháború  után 
R ó h e im  igyekezett folytatn i, il­
letve újra felvenni a kapcsolatot 
M agyarországon  m aradt barátai­
val, kollégáival. V argha László, a
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N ép rajzi M úzeu m  akkori igazga­
tója segélykérő levelére közben­
já rt abban az ü gyben , h o g y  a V i­
k in g  Fund a háborús károk  h ely­
reállítására pénzt adjon a M úzeu m ­
nak. A  kap ott 1500 dollárból, ami 
1947-ben 17 2 9 5  forintnak felelt 
m eg, 6 raktári helyiséget állítottak 
helyre és építettek be  p olcokkal. 
(N ép rajzi M ú zeu m  Irattára, 65 — 
1947 sz.) R é g i  kön yvkereskedőjé­
vel, R anschbu rg Pállal is összeköt­
tetésben állt, tő le kapta m eg az új 
m agyar néprajzi kiadványokat. A  
N ép rajzi Társaságnak levelező tagja 
am ellett, h o g y  tagja  az American 
Anthropological Associationnak, az 
American Folklore Societynek és a N e w  
Y o rk - i Psychoanalytic Societynck is
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1953-ban m eghalt felesége, C e - 
szik Ilona, aki 1918 óta m inden­
h o vá  elkísérte az élet gyakorlati 
kérdéseihez kevéssé értő tudóst. 
V ezette  háztartásukat, m egtanult 
fén yképezn i, film ezni, egészség- 
ü g y i alapism ereteket szerzett s m ég 
a pszichoanalízis alapjait is elsajá­
tította, h o g y  a gyű jtőu takon  m eg­
felelő  m ódon  segítségére lehessen 
férjének. G yerm ekektől, asszonyok­
tó l ő is gyű jtö tt adatokat, a feldol­
gozás idején pedig ő gépelte a kéz­
iratokat.
R ó h e im  rö vid d el felesége halála 
után, 1953. jún iu s 7-én váratlanul, 
e g y  jelentéktelen  sebészi beavat­
kozás után m eghalt N e w  Y o rk ­
ban.
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U tó d ja  n em  lévén, szellem i és 
egyéb  hagyatékának gondozásával 
1953. m ájus 8-án k elt végrendele­
tében egyrészt Lóránd Sándort, 
másrészt W ern er M uensterbergert 
bízta m eg. R ó h e im  halála után 
M uensterberger többször is össze­
gyű jtötte , sajtó alá rendezte és k ö ­
zölte korábbi, fo lyóiratokban  szét­
szórtan m egjelent tanulm ányait, 
ille tve  gond ozta  kéziratainak posz­
tum usz kiadását. A z  ausztráliai 
terepm unka során készült több 
ezer o ldalnyi je g y ze t, m agu k  a 
gy ű jtő fü zetek  ma is a birtokában 
vannak. A  kéziratok kisebb része 
a V ik in g  Fund, m ai nevén  A . L. 
W en n er-G ren  Foundation fo r A n ­
th rop ological R esearch birtoká-
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bán van N e w  Y o rk b a n . Ismeret­
len R ó h e im  k ön yvein ek , levelezé­
sének, a terepen készült film jeinek, 
fényképeinek pontos sorsa. A z  
ausztráliai, illetve óceániai úton 
szerzett tárgyak jelentős része — 
m in tegy  800 tárgy, 33 viasz­
henger — R ó h e im  ajándékaként 
1:932— 33 fo lyam án  a budapesti 
N ép rajzi M ú zeu m  birtokába ke­




A  tudom ányos m unkálkodásra va­
ló  előkészületek lezárásakor, a tízes 
é ve k  elején R ó h e im  v o lt az első 
szakképzett m agyar etnológus, aki­
n ek  a tájékozottsága a távo li prim i­
tív  népek felő l éppen olyan  m eg­
alapozott v o lt, m in t az európai 
fo lk lorisztika  tém aköreit v a g y  ku­
tatási m ódszereit illetően. Jól is­
m erte nem csak a X I X . század v ég i 
evolucionista és diffuzionista (kul­
túrtörténeti) nézeteket, hanem  a 
korabeli an gol és ném et törekvése­
ken  túl az am erikai etnológiai kuta­
tásokat, a francia néprajzi és szo­
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ciológiai eredm ényeket is. V ala­
m ennyi nézet annyiban érdekes a 
számára, am ennyiben azok az e vo ­
lucionista szem léletm óddal össze- 
egyeztethetőek. H erbert Spencer 
és E d w ard  B u m e tt T y lo r  nyom án 
az em beri gondolkodás fejlődését 
végtelen  csavarm enethez hasonló 
folyam atnak látja. A z  em beri lét 
b io lógiai m eghatározottsága biz­
tosítja az em beri szellem  egységét, 
am ely m eghatározott, m in tegy 
term észettudom ányos m ódszerek­
kel leírható törvényszerűségeknek 
engedelm eskedik. A d o lf Bastian az 
„e lem i gond olat”  (Elem entarge­
danke) fogalm ának kidolgozásával 
terem tette m eg azt az alapot, 
am ely a racionális gondolkodás
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számára m egfelelőnek bizon yult 
ahhoz, h o g y  onnan kiindulva az 
európai ó k o ri kultúrák k ö ltő i alko­
tásait, a klasszikus m ítoszok alak­
ja it  a távo li földrészek több évez­
redes h agyom án yait v a g y  a pri­
m itív  népek hiedelm eit a korabeli 
paraszti v ilág babonáival hozza 
közös nevezőre. M in dezek  m ö gö tt 
ugyanis olyan  elem i em beri m eg­
n yilatkozásokat tártak fel, am elyek 
a földrajzi tájtól és a történelm i 
korszaktól független ü l azonosnak 
tűntek. A z  általános em beri voná­
sok azután a körn yezeti és törté­
neti tén yezők hatására válnak e g y - 
e g y  adott népre v a g y  népcsoport­
ra, m űvelődési körzetre je llem ­
ző vé. A z  em beriség általános fej—
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lődésm enetének állom ásait pedig 
az összehasonlító m ódszer segítsé­
gével lehet m egállapítani. A  b io ló­
giából, pontosabban az állattanból 
és a botanikából szárm azik az a 
gondolat, h o g y  a m a élő szerveze­
tek csökevényes szerveiből előző 
form ációk  felépítésére és m ű k ö­
désére lehet következtetn i. E z  az 
elképzelés nem csak a term észet- 
tudom ányokban, m ajd a lélektan­
ban, hanem  a társadalom tudom á­
n y o k  több más területén is kiak- 
názhatónak b izon yu lt.
Charles D arw in , m ajd az angol 
őstörténész, John L u bb ock  vetette 
fe l azt az ötletet, h o g y  a prim itív  
társadalm ak életm ódja az em beri­
ség története hajnalán fo lytato tt
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életm ódhoz hasonlítható. A  tör­
ténelem nek ilyen  értelem ben vett 
történeti összehasonlítással való  re­
konstruálása általánosan e lfogadott 
m ódszer lett a X I X . század végére. 
A  m ódszer bizon yos hiányossá­
gait nem csak F. Boas és iskolája 
v a g y  D urkh eim  és a francia szocio­
ló gia  v ette  észre, hanem  a legfőb b  
képviselő T y lo r  is, aki a k özvetett 
összehasonlítás (nem csak egyes 
kulturális elem ek, hanem  jelen ség- 
csoportok összevetése), ille tve  a 
statisztikai m ódszer bevezetésével 
igyek ezett kijavítani. R ó h e im  is­
m erte és alkalm azni óhajtotta T y ­
lo r és az angol evolucionista antro­
p ológia  nézeteit, és igyek ezett azo­
kat összeegyeztetni azokkal a né­
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m et etnológiai elképzelésekkel, 
am elyek  a lélektant is fel k íván ták  
használni elem zéseikben. M ár a 
Steinthal- és Lazarus-féle néplélek­
tan is m odellként hatott a m agyar 
néprajztudom ány feladatainak m eg­
fogalm azásánál. „ A  n yelv , a m y - 
thos és ethos (Sitté) három sága, 
am elyben az alsóbbrendű életjelen­
ségek az em beri öntudat tényeivé 
sublim álódnak, alkotja elem einek 
szüntelen kölcsönhatásában azt, 
am it összefoglalva népléleknek ne­
vezü n k ”  — írja program adó tanul­
m ányában 1890-ben K atona Lajos 
(Ethnographia I. 1890, 69 — 87). 
M in t K atona Lajos, v a g y  m ár a 
kísérleti pszichológiára épülő 
W u n d t és k ö v e tő i, eleinte R ó h e im
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G éza is alkalm azott lélektannak 
tartották a néplélektant, am ely  a 
n ép fogalom  korabeli értelm ezésé­
n ek m egfelelően nem csak a törté­
neti értelem ben v ett paraszti k u l­
túra, hanem  a szó legtágabb értel­
m ében v ett p rim itív  gondolkodás 
teljesítm ényeit is egyazon  szem­
p on tb ól, m ondhatni term észettu­
dom ányos m ódszerrel képes leírni. 
A  term észettudom ányos je lző  a 
lélektani m egközelítés b io lógiai 
aspektusát, valam int a m ai szó- 
használattal é lve  társadalom lélek­
tani következtetéseknek éppen ezért 
ob jek tív  voltát is jelentette. A  nép­
lélektan igén yei m egfogalm azásá­
ban v o lt korszerű és szintetizáló 
je lleg ű , ám  am ire 1920-ban W .
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W u n d t Völkerpsychologie-jínak X . 
kötete  m egjelent, addigra más 
pszichológiai irá n yo k  is felm utat­
ták  első eredm ényeiket, am ikhez 
képest a koráb bi elgondolások 
m ár elavultnak tűntek. A z  új pszi­
ch ológiai irány, a pszichoanalízis, 
csaknem  születésével e g y  időben 
vált ism ertté M agyarországon. 
K ö ztu d o tt, h o g y  a Ferenczi Sán­
dor k ö rü l k ibo n tak o zó  budapesti 
iskola — am ely R ó h eim et is tagjai 
k özé  sorolja — az új diszciplína 
kidolgozásában m ilyen  eredm é­
nyes v o lt. A  m agyar kutatók  m eg­
becsülését isjelentetteaz, h o g y  1918. 
szeptem ber 28 — 29-én Budapesten 
rendezték m eg az V . N em zetk ö zi 
Pszichoanalitikai Konferenciát.
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A z  u tóbbi évtizedekben több 
tanulm ány fo g la lk o zo tt azzal a 
kérdéssel, h o g y  a pszichoanalízis 
létrejöttében és kibontakozásában 
m ekkora szerepet játszottak az 
O sztrák — M agyar M onarchia tár­
sadalmi viszonyai. N em csak sajá­
tosan a pszichoanalízisre von atkoz­
tatva lehet azonban a kérdést fel­
vetni, hanem  annál tágabb k örö­
ket érintve is. Szám os társadalom - 
tudós, M agyarországon  p edig ép­
pen a legprogresszívebbek számára 
vált a századelőn kérdésessé az em ­
beri lét individuális, b io lógiai­
pszichológiai szférái és társadalmi 
aspektusai k özötti v iszony. E z 
egyútta l azt is jelentette, h o g y  a 
pszichológia m int tudom ány
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erre az időre építette ki annyira a 
m aga foga lm i és vizsgálati appa­
rátusát, h o g y  eredm ényeinek elm é­
leti szintű összegezésével filozófiai 
vonatkozású válaszokat is képes 
legyen  m egadni. A  szaktudom ány 
keretein tú llépve pszichológiai 
v a g y  m ég inkább pszichológiai 
je lleg ge l is b író kérdésfeltevések és 
eszm efuttatások je len tkeztek  a X X . 
század első két évtizedében a szo­
ciológusok, filozófu sok, esztéták 
körében, és m agától értetődően a 
szépirodalom ban. 1910-ben Lu­
kács G y ö rg y  Lélek  és a formák cí­
m en teszi k özzé  esszéit, 1916-ban 
je len ik  m eg a Lélek a háborúban, 
Balázs B éla honvédtizedes naplója, 
M annheim  K á ro ly  pedig 19x8-ban
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publikálja ugyancsak Lélek és kul­
túra cím en előadásait a „szellem i 
tu d o m án yo k  k ö réb ő l” . A  kultúra, 
ennek ob jektív  és szubjektív össze­
tevői, a kultúrának m int rendszer­
nek a m űködése elm életi problé­
ma, s a tízes évek végén  aktuális 
politikai kérdés is v o lt  a korabeli 
m agyar értelm iség számára. A  vá­
laszok ideológiai eredetüket és ér­
tékü ket tekintve sokfélék. A  szá­
zadfordulót követően , a világhá­
b orú  alatt és után kialakult ism ert 
történelm i szituáció révén kerül­
hettek egym ás m ellé a progresszió 
táborába o ly k o r egym ásnak g y ö ­
keresen ellentm ondó nézetek kép ­
viselői, m ég akkor is, ha a későb­
biekben szem élyes m egg yő ző d é-
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síik alapján nem  tartjuk őket for­
radalm ároknak. íg y  válhatott a 
pszichoanalízis m int pár excellence 
kritikus tu d o m án y ebben az id ő­
szakban forradalm i, m ég inkább 
forradalm asító je lleg ű vé. A  lélek­
elem zés célja, különösen a Ferenczi 
Sándor korai m unkáiban m egm u ­
tatkozó értelm ezés szerint, nem ­
csak az egyén  le lk i diszharm óniái­
nak feloldása a társadalmi k on flik ­
tusok elkerülése végett, hanem  an­
nak az előkészítése is, h o g y  olyan  
új társadalom  jöhessen létre, am ely 
e do gm ák és tekintélyek irányítása 
helyett a szabad gondolkodáson 
alapul. (Lásd Ferenczi Sándor: 
Pszichoanalízis és pedagógia. G y ó ­
gyászat 1908.)
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R ó h e im  számára éppen néplé­
lektani, etnológiai előtanulm á­
nyai, pszichológiai problém aérzé­
kenysége révén szinte m agától 
értetődő vo lt, h o g y  o ly  gyorsan 
m agáévá tette a pszichoanalitikus 
tanokat. R ó h e im  szellem i arcu­
lata kialakulásának jellem zéseként 
idézzü k K ő h alm i B éla körkérdé­
sére adott válaszát az Ú j Könyvek 
Könyvé bői. „ N y o lc  éves lehettem , 
am ikor C o o p er T h e Last o f the 
M ohicans cím ű regén yét olvas­
tam . N in cs m eg a példány, a re­
gén y  tartalm ára sem em lékszem , 
de azt tudom , h o g y  ettő l lettem  
etnológus. A  m ásodik im pulzust 
fantáziám nak V á m b éry  Á rm in  ad­
ta m eg: a kalandos útleírások és a
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m agyarok  eredetének problé­
mái.
A zu tán  jö t t  T y lo r  Prim itive 
C u ltu re: a n ag y  m ű, az etnológia 
alapja, az em beri szellem  egységé­
nek a tükre. T izen ö t éves voltam , 
m ik o r ezt olvastam  és vele  pár­
huzam osan a többi bálván yrom ­
b o lót: Charles D arw in  T h e  D es- 
cent o f M an  és H erbert Spencer 
Principles o f S ocio lo gy . Spencer- 
nél a rendszerezés im ponált, a 
n ag y  összefüggések, a je lenségek 
leegyszerűsítése. Frazer T h e  G ol­
den B o u g h  m erészen kom bináló 
elm életeivel és lendületével m in­
den igazi etnológus érezte a hatá­
sát. V é g ü l jö t t  Freud a »Traum ­
deutung«, a »Totem  und Tabu«, a
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rejtélyek valódi kulcsa. A  holt 
anyag m egelevenedik, az ism eret­
b ő l tudás lesz. N in cs tovább . 
Freud és a pszichoanalízis m inden 
más hatásnál többet je len t.”  (I. m. 
1937. 285.)
E volucionista történelem szem ­
lélet, történeti összehasonlító m ó d ­
szer, néplélektani, m ajd pszicho­
analitikus értelmezés azok  a pil­
lérek, am elyekre az életm ű m ajd 
felépül. , ,A z  én felfogásom  szerint 
etimológiainak vagy néplélektaninak 
nevezhetők olyan művek, amelyek a 
társadalmi és történelmi tudományok 
anyagát a természettudomány szem­
pontjából kiindulva tárgyalják . . . 
A zo k a t a m ű veket, am elyek egyes 
néptörzsekre von atk o zó  részlet­
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kérdéseket tárgyalnak és nem  
igyek ezn ek  általános törvényszerű 
tételek megállapítására, inkább az 
ethnographia, fo lk lore, v a g y  p h ilo- 
ló gia  elnevezése alá fogla lhatju k”  
— m ondja első összefoglaló m ű­
vében, A  varázserő fogalmának ere­
dete cím en 1914-ben kiadott k ö n y­
vében. (I. m . 5. és uo. 2. sz. jegy zet.)
A z  etn ológia ilyen  értelm ű fel­
fogása az em beriség egyetem es fej­
lődéstörténete kereteibe illesztve 
vizsgálja a je lenségeket m in tegy 
konstruált, az egyszerűtől az össze­
tett felé haladó evolúció  m entén 
elhelyezve azokat. E z  a szem lélet 
nem  tesz különbséget az osztály­
társadalm ak feltételei k ö zö tt k i­
bon takozó m űveltségi tagolódás
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és az osztálynélküli társadalmak­
ban m egő rzö tt kulturális form á­
ciók  k ö zö tt — m int ah o gy  ezt 
m ajd a X X . századi, a kérdésben 
illetékes társadalom tudom ányok 
teszik. E z  a m ódszer fogyatékos­
sága. E lőn ye is m egm utatkozik  
azonban olyan  kutatónál, m int 
R ó h e im , akinél a legjelentéktele­
nebb v a g y  legegyed ib b  részkér­
dés is egyetem es távlatokat kap : 
az em beri kultúra távlatait.
R ó h e im  témaválasztását is alap­
vetően  az etnológia illetékességi 
körén ek ez a fajta felfogása hatá­
rozta m eg. K ap csolódik  a X I X . 
század m itológiai, vallásetnológiai 
és antropológiai törekvéseihez, f i­
g y e lm é t azonban m indenekelőtt
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azok a társadalm i jelenségek, in­
tézm én yek, azok  az egyén i go n ­
dolkodási és viselkedésform ák k ö ­
tik  le, am elyekn ek elsődlegesen is 
van  jelkép értéke.
N evezh etjü k  ő t a m agyar nép­
rajztudom ányon belül a ritualista 
iskola képviselőjének is, m ert rend­
szerint olyan  tudatform ákat vizs­
gál, am elyekhez szertartások, rítu­
sok, szokáscselekvések is járulnak.
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A  M A G Y A R  N ÉP H IT 
ÉS N É P S Z O K Á S O K  K U T A T Ó J A
A z  életút alakulása, a tudom ányos 
érdeklődés irányának változásai, az 
alkalm azott m ódszereken belüli 
han gsúlyeltolódások alapján R ó -  
heim  munkásságán belü l néhány 
n agyo b b  területet lehet elkülöní­
teni. M indenképpen erőszakolt ta­
nulm ányainak diszciplínák szerinti 
besorolása — hiszen R ó h e im  való­
ban tu d o m án yk ö zi m ódszerekkel 
d o lgo zo tt — jártas v o lt  a filo ló ­
giában, vallástörténetben, csak­
ú gy , m int az egyetem es etnológia 
v a g y  folklorisztika területén, a 
pszichoanalízisről nem  is beszélve.
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A  tem atikus áttekintés célraveze­
tőbb , bár ez is következetlenségek­
k e l já r . R ó h e im  ugyanis élete 
fo lyam án  egyes tém ákat tö bb­
ször, több szem pontból is fe ld o lg - 
zott, h o l önállóan, hol csak 
e g y  elm életi kérdés illusztrációja­
ként.
É letm űvén ek egészéhez képest a 
m agyar tém ákkal fo g la lk o zó  ta­
n u lm án yok  száma nem  tú l n ag y, 
m in tegy  negyed részn yi, azok m ég­
is a m agyar szakirodalom  klasz- 
szikusainak szám ítanak és egy ü t­
tesen v a g y  60-80 ívet, 4-5 m o- 
nográfián yi terjedelm et tesznek ki.
A  M ag y ar N ép rajzi Társaság 
folyóiratában, az Ethnográphiá- 
ban 1913 — 18 k ö zö tt k ö zö lt tanul­
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m ányai kü lön  is m egjelentek két 
kötetben , Adalékok a magyar nép­
hithez I. és II. cím m el 1913-ban, 
illetve 1920-ban. E  m unkák­
ban R ó h e im  valam ilyen , az etno­
ló gia  fogalom rendszerével leírható, 
egyetem esen ismert je len ség, m int 
p éldául a varázserő és lélekképzet 
m agyarokra  v a g y  finn u gorokra  
je llem ző n ek  tartott változatait és 
azok kialakulásának m enetét írta 
le. A z  anim izm us n yom át m utatja 
k i  a m a gyarok  kettős lélekképzeté- 
ben a Test és lélek c. tanulm ány. 
A  k ét összefüggő cikk, A  halálma­
dár és a Jósló állatok kultusza azt a 
hiedelm et tárgyalják, m iszerint bi­
zonyos m adarak lé lekvezetők 
(psychopom pos je llegű ek ). A  ma­
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gyarokn ál R ó h e im  szerint török 
hatás n yom án  a b a go ly  je lz i a lélek 
távoztát, a halált. A  lélekre von at­
k o zó  elgondolások és a varázserő 
k ö zti összefüggést m agyar adatok­
kal b izon yítja  A  külső lélek és szi­
nonimái a népmesében c. c ik k  is. 
U gyancsak  a varázserő kérdésével 
fogla lk ozn ak  A  finnugorság varázs­
erő fogalmához, a Kedd asszonya és 
a Nefanda Carmina cím ű  írások. A  
„K á n y a , héka, m i lelte a lábad . . . ”  
kezdetű gyerm ekd al elem zése: a 
Sámánkodéi gyógyítás nyoma egy 
gyermekversben. A  szöveg és a szö­
vegh ez kapcsolódó já ték  fordula­
taiban a dobbal való gyógyítás 
szokását, e szokásban pedig a sá­
m ánizm us n yom át mutatja ki.
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E zt az elem zését szinte szó szerint 
m egism étli m ajd 1925-ben a M a­
gyar néphit és népszokások c . k ö n y ­
vében  A  táltos fejezetben, illetve 
1952-ben a Hungarian Shamanism 
cím ű  cikkében. „ Kiszakadta meny­
asszony dunnája”  — szólás és tanul­
m án ycím  is: ü rügyén  R ó h e im  
e g y  ném et eredetű szólást és e gy  
m agyar la k od alm i szokást h o z e gy ­
mással összefüggésbe. A z  élet fona­
lában a k ö ld ökzsin órral végzett 
m ágiku s cselekedetekről, A  hamis 
tanúban p ed ig  az A ran y  János ver­
séből ism ert tém a, a ham is esküvel 
szerzett fö ld  m ondái m o tívu m ­
párhuzam airól értekezik. M in d­
e g y ik  írásban gazdag nem zetközi 
an yagot vo n u ltat fel R ó h e im , és
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m agától értetődő természetes­
séggel von ja  be vizsgálódási köré­
be az ak kori M agyarországon  élő 
nem zetiségek fo lk ló rját is.
A  N ép rajzi Értesítőben, illetve 
kiegészítve, va ló d i m onográfia  m é­
retűén az Adalékok I I .  kötetében 
1920-ban je len t m eg a Luczaszék. 
A  folklorista  R ó h e im  eg y ik  leg- 
összefogottabb tanulm ánya ez a 
m ű, a m odern m agyar fo lk lorisz­
tika m ódszertanilag is e g y ik  legér­
tékesebb ú jító alkotása.
A  tanulm ány első része a luca- 
szék változatainak és típusainak 
európai elterjedését m utatja be. 
A  fe ld o lgo zo tt 312 hiedelem adat 
alapján R ó h e im  az alábbi 10 tí­
pusba sorolja a lucaszékéhez kap­
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csolódó hiedelm eket, illetve szo­
káscselekvéseket :
A  boszorkányszék 121 eset
B  karácsonyi láng 18 eset
C  v iru ló  ág 66 eset
D  tudás almája 45 eset
E  boszorkán y os­
tora 14 eset
F bűvös saru 7 eset
G  lidérctojás 15 eset
H  a férfi n eve 12 eset
I főzőkanál 5 eset
K  a titk ok  nyitja 9 eset
A  felosztás nem  a szokáscselek­
vés, hanem  a szokás végrehajtása 
során használt tárgy  alapján történt 
ném i következetlenséggel. E  ta­
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nulm ány e g y ik  újdonsága az, h o g y  
a szokás előfordulását térképen is 
ábrázolta. A  kartográfiai m ód­
szert R ó h e im  itt a statisztikai m ód­
szerrel ötvö zte , s elem zésében a 
típusok elterjedésének arányaira 
következtetett. M áig  sem derült 
k i, h o g y  ez a m ódszer m ennyire 
v o lt  alkalm as arra, h o g y  az ada­
to k  pontatlanságát — ti. e g y  adat 
egyetlen  helységre v a g y  n agyo b b  
területre érvényes-e? — kiküszö­
bölje, m ert ellenőrző felm érések 
azóta sem történtek. A z  1850 és 
1915 k ö z ö tti időszakból n agyon  
változatos forrásokból származó 
adatok összehasonlításának végső 
eredm ényeként R ó h e im  megálla­
pítja azt, h o g y  az akkori M agyar­
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országon a D , E , H  típusok az erő­
sebben képviseltek, m íg  a többi 
típus előfordulása szórványos. (A, 
C , D , B  típusok inkább északon, 
az A  és H  típusok inkább délen 
ismertek.)
A  tanulm ány m ásodik része a 
von atk ozó  szokásanyag értelm e­
zése. A  tanulm ány azonban m esz- 
sze túlnő e g y  je les naphoz kapcso­
ló d ó  szokáskör egyetlen  elem ének, 
„ a  té lközép i székről v a ló  látom ás­
keresésnek”  az elem zésén, és szinte 
a téli népszokások teljes körét, 
európai áttekintéssel m utatja be. 
A z  ó k o ri őszi halotti ünnepektől 
kezdve a téli napforduló germ án 
ü nn epeiig sorra veszi a téli nép­
szokások zö m ét — pl. a házból
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való tárgykiadás tilalm ait, a szak­
rális ételáldozatok, lakom ák alkal­
m ait, a tűzújítás szokásait, a rontás 
és m egelőzés rítusait, a term é­
kenységvarázslás és szerelm i jóslás 
szokásait, h o g y  m indezekben a 
közös lélektani m o zgatóerők  után 
n yom o zzo n . A  néphit Luca alakja 
arra is alkalm at ad, h o g y  a téli 
fehérruhás n ői hiedelem alakok 
egész sorát mutassa be az olvasó­
nak, utalva azoknak a boszorkány­
képzetekkel való rokonságára. A  
téli sötétség okozta  félelem  m eg­
testesülését, e félelem  legyőzését, 
elhárítását látja m int o k o t a tél— 
közép i szokások hátterében.
A  félelem  legyőzésének, feld ol­
gozásának m ódját m ár ekk or is
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pszichoanalitikus alapon próbálja 
m egérteni. En n ek m egfelelően  a 
vizsgált 346 esetből 177-b en  a lib i­
dó regresszív irán yú  feldolgozását 
m utatja k i (az ilyen  esetekben a 
boszorkány v a g y  a halott alakja 
szerepel a hiedelem  középpontjá­
ban), a lib idó progresszív irányú 
feldolgozását látja m eg abban a 115 
példában, am elyekben a Luca- 
naphoz kapcsolódó szokások és 
h iedelm ek a jö ven d ő b eli házastárs 
m egpillantására irányulnak. R ó -  
heim  Luczaszék  tanulm ánya e gy  
m úzeum i tárgytípus bem utatását 
b ó l indult k i voltaképpen — ezér- 
is je len t m eg a d o lgozat a N éprajzi 
M úzeu m  évk ö n yvéb en  — , s e gy  
szokástípus, a télközépi látom áske­
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resés, illetve e g y  hiedelem alak, 
a boszorkán y n em zetközi össze­
hasonlító anyagon  való , lélektani­
lag  m egalapozott, részleteiben is 
k id o lgo zo tt m onografikus leírásá­
v á  vált. A  tárgy  és szokástípus 
kartográfiai és statisztikai m ód­
szerekkel való  bemutatása, kü lö­
nösen a szokásbem utatás m ódját 
illetően, ú ttörő jelen tőségű  v o lt a 
m agyar szakirodalom ban. T an ul­
ságos m ódon  kezeli R ó h e im  az 
összehasonlítás adta lehetőségeket 
is: ő ugyanis a n em zetközi adatok 
egybevetésével m ár nem  am iyira a 
keletkezés és elterjedés m enetét 
kívánta követn i, m int korábbi ta­
nulm ányaiban, hanem  inkább a 
vizsgált jelenség jelen tős rétegeit
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akarta összeállítani. B uk tató i elle­
nére ez a m ódszer az ő gyakorlatá­
ban hatékonynak bizon yult, m int­
h o g y  óriási m ennyiségű anyagot 
tudott összefüggésbe hozni e gy ­
mással, és nem csak esetlegesen kira­
gadott és csupán form ailag hasonló 
tényeket sorakoztatott egym ásm el­
lé, m int a nála kevésbé invenciózus 
kutatók.
R ó h e im  nem  m inden eddig 
m egjelentetett tanulm ányát vette 
át e  k ét kötetbe. Fontos dolgoza­
tait is m ellőzte, ha azok más tém á­
jú a k  voltak . E zek  k ö zü l az u tók o r 
érdeklődése szem pontjából és e g y ­
szersmind R ó h e im  saját fejlődését 
tekintve is talán a legérdekesebb A  
kazár nagyfejedelem és a turulmonda
8°
c. írása (Ethnographia X V III. 
I9I7 - 5 8 -9 8 .) .
M áig  fontos kérdés az, h o gy  
a folklorisztika m ennyiben képes 
hozzájárulni a m agyar etnogenezis 
kérdéseinek tisztázásához. R ó h eim  
elsőként vetette fel k özvetlen ül a 
honfoglalás előtti időszakkal kap­
csolatban azt az elgondolását, m i­
szerint a tö rö k  eredetűnek tartott 
kettős királyság a m agyarok  köré­
ben is létezett. Á lm o s fejedelem  
halálát szám os párhuzam  segítsé­
gével rituális k irálygyilkosságkén t 
értelm ezte. U ra lk od ók , nevezete­
sen a m agyar u ralkodók m ágikus 
erejébe vetett hit kérdése is olyan, 
am ellyel szakkörökben R ó h eim  
óta nem  foglalkoztak.
A  tanulm ány tudom ánytörténeti 
érdekessége, h o g y  ez az első olyan  
m ű, am ely S. Freud Totem und 
TíJÍmjának szellem ében az őshorda- 
elm életet tü krö zve  íródott.
1925-ben je len t m eg R ó h e im - 
nek a m agyar folkloristák által 
legtö bb et em legetett és idézett 
m onográfiája, a Magyar néphit és 
népszokások. A  hiedelm ek és nép­
szokások kutatásának je len téken y 
e lőzm én yei vo ltak  nálunk m ár a
X I X . században is. M in denekelőtt 
az ún. m itológia i iskola m agyar 
képviselőire, k özü lü k  is Ip olyi 
A rn old  m unkásságára gon d olu n k 
akkor, am ikor a R ó h e im  által 
tárgyalt tém ák iránt érdeklődő 
e lőd öket és kortársakat vesszük
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szám ba, pl. Kandra K abost, 
K álm án y Lajost, H erm ann A ntalt, 
W lislo ck i H enriket és a követk ező  
nem zedékből B erze  N a g y  Jánost, 
Sebestyén G yu lát, S olym ossy Sán­
d ort v a g y  Szendrey Z sigm o n d ot 
stb.
A  n éphit rendszerezett áttekin­
tésére Ip oly i A rn o ld  válla lk ozo tt 
R ó h e im  előtt. A  népszokások fe l­
dolgozása p ed ig  csupán az adat­
gyű jtésig  ju to tt  el. M in d  Ipolyi, 
m ind kortársai elsősorban a régi 
m agyar h itvilág rekonstruálására 
törekedtek, és az élő  néphit ehhez 
az újraalkotáshoz szolgáltatott ada­
lékokat. A  G rim m -testvérek 1835— 
ben m egjelent Deutsche Mythologie 
cím ű m unkája v o lt  Ip o ly i és k öve­
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tő i számára is a példa, más európai 
k u tatók h oz hasonlóan. E z a hatás 
Ip olyin ál a célkitűzésben, a fig y e ­
lem be v ett források kiválasztásá­
ban — történeti források, fo k ló r, 
n em zetközi párhuzam ok — , az 
anyag elrendezésében n yilván u lt 
m eg elsősorban. A  feltételezett 
m ito ló g ia  k ü lön féle  rendű és ran­
gú  szereplőit m in tegy összefüggő 
rendszerbe csoportosítva m utatta 
be. A  néphit alakjainak és je len ­
ségeinek Ip olyi-fé le  rendszerezése 
azután n agyo n  hosszú ideig, m ond­
hatni m áig hatott a m agyar néphit­
kutatásban. R ó h e im  tudatosan is 
Ip o ly i m unkásságát kívánja fo ly ­
tatni — m agától értetődően már 
m egválto zo tt célkitűzéssel. „ G y e r­
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m ekkorom ban  arról ábrándoztam , 
h o g y  e g y k o r m ajd én írom  m eg az 
ú j Ip o ly it, ez nem  az a k ö n y v , 
am elyet elképzeltem , de m égis 
ú g y  érzem , e g y  szerény lépés a 
cél fe lé ”  — írja a Magyar néphit és 
népszokások bevezetőjében.
R ó h eim n ek , jó lle h et m ár nem  
célja e g y  m ito ló g ia  összeállítása, 
m égis a m agyar folklórkutatásnak 
ahhoz az ágához kapcsolódik  a leg­
erőteljesebben, am it h agyo m án yo­
san a m agyar m ito ló g ia i kutatá­
soknak szokás nevezni, m egkü lön ­
b öztetve  azokat attó l a fo lk ló r­
kutatási irán ytól, am ely  E rd élyi 
Jánostól, A ra n y  Lászlótól, K atona 
L ajostó l k ezd ve inkább a fo lk ló r­
szövegek iránt érdeklődött. M in t
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a X I X . századi előd ök , ú g y  R ó -  
heim  is a néphit olyan  kérdéseivel 
fo g la lk o zo tt elsősorban, am elyek­
hez szokások is fű ző d n ek . A  fő­
ként a m ú lt század v ég é rő l és a
X X . század e lejérő l szárm azó ma­
g ya r adatok alapján kirajzolódó 
h ied elem világ m ár n em  m itoló­
giának, hanem  legfeljebb  e gy  
„alsóbb m ito ló giá” -n ak  n evezhető, 
am elyben m agu k  az egyes hiede­
lem elem ek, illetve alakok többsé­
gü kben  Európa-szerte ism ertek, 
változataik  a k örn yező  népeknél is 
e lőfordulnak.
A z  sem véletlen , h o g y  az egyén i 
élet szokásai k ö zü l R ó h e im  itt 
csupán a halotti szertartásokkal 
fo g la lk o zik . Ebben is m egm utat­
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k o zik  Ip o ly i hatása, aki a Magyar 
Mythologia X V III. fejezetét szen­
telte a tem etésnek. Indoka az vo lt, 
h o g y  a történeti források és a ré­
gészeti adatok a tem etkezéssel 
kapcsolatban szolgáltatják a leg­
több adatot a hitvilágra vonat­
kozóan. A  m itoló giai, vallásetno- 
ló g iarérte lm e zé s ténylegesen in­
do k olja  azoknak a szokásoknak a 
figyelem bevételét, am elyek során 
m egn yilván u l a lélekhit, illetve 
am elyek  a leginkább tü krö zik  a 
tú lv ilággal, e g y  feltételezett isten­
nel v a g y  a m itikus lényekkel való 
kapcsolat létesítésének a szándé­
kát.
A  k ö n y v  to váb b i fejezetei a téli, 
a tavaszi és a n yári ünnepekkel
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fogla lkozn ak, m in th og y  a téli 
ünnepkör szokásait a Luczaszék 
tanulm ányban alaposan körüljár­
ta. A  kalendáris szokások e beosz­
tása Ipolyinál nem  u g y a n ú g y  sze­
repelt, de természetesen egyes té­
m ák hiedelem hátterének a tárgya­
lásánál ú jból és ú jból előkerülnek 
azok  a szem pontok és adatok, 
am elyekre a n ag y  e lőd h ívta  fel 
a figyelm et.
A  kötet — am ennyiben a tudo­
m ánytörténeti összefüggésekbe be­
lehelyezzük — jó l  példázza azt, 
h o g y  a m agyar fo lklorisztikai ku­
tatások 1925-ben m ennyiben tet­
ték lehetővé b izon yos kérdések 
meghaladását, m ások összegezését 
v a g y  egyes kérdések m egoldási
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irányának előrevetítését. N y ilv á n ­
való  m ár, h o g y  a m ito ló gia i re­
kon strukció tévú t, h o g y  az etnikus 
sajátosságok a néphitben n em  a 
tartalm i v a g y  tem atikai oldalról, 
hanem  a szerveződés sajátosságai 
fe lő l ragadhatóak m eg leginkább, 
hiszen a m agyarság v a g y  ezer éve 
európai, azon belü l is szláv népek­
k e l él együ tt, többé-kevésbé azo­
nos ideológia , a kereszténység ha­
tása alatt. R ó h e im  aprólékos e g y ­
bevetései összegzéseként fo ga l­
m azza m eg hírhedtté-híressé vált 
kijelentését: „ A  m agyar néphit és 
népszokás igazi töm egét, tú ln yo­
m ó n ag y  részét csak e gy  je lző v e l 
illethetjük: e u r ó p a i.. .”  (i. m . 
334). Szerinte a fin n u gor réteg
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m ár n em  található m eg a m agyar 
néphitben, honfoglalás előtti török  
n épekkel való  érintkezés n yom a 
leginkább a táltos alakjában fedez­
hető fel, számos hiedelem  párhu­
zam a p edig  m egvan  az in doger- 
mán népeknél. N e m  e g y  eredeti­
n ek  hitt babonáról kim utatta, 
h o g y  azok szláv népeknél is elő­
fordulnak. „H a  figyelem b e vesz- 
szük, h o g y  a m agyar néphit 
szem pontjából a közvetlen  átadó 
a dön tő, és h o g y  a m agyarság 
ezeket az európai elem eket csak 
szláv forrásból vehette, továbbá az 
egyes szláv n y elv ű  szom szédnépek 
kü lön  kim utatható hatását, az ada­
tokn ak o ly  tú ln yom ó töm egét 
kapjuk, h o g y  egyáltalában nem túl­
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zás, ha röviden azt mondjuk: a ma­
gyar néphit szláv néphit. (Magyar 
néphit és népszokások. B p ., 1925. 
3 3 4 - 3 3 5 -)
E z  az állítás csak az első tekin­
tetre vadonatúj és váratlan, m eg­
vannak az előzm ényei, ugyanak­
k o r éles m egfogalm azásában n yil­
vánvalóan sarkított és elgondol­
koztató . R ó h e im  jó l  tudta, h o g y  
a m agyar „ősvallás”  és m itológia 
kutatói a X V II . és X V III. század 
óta keleten és a k örn yező  népek­
nél kerestek párhuzam okat a mai 
fogalm aink szerinti m agyar néphit 
és népszokások anyagához. Erre is 
válaszul az Ip olyi A rn old  és Csen- 
gery  A n tal k ö zö tt 1854-ben lezaj­
lo tt vita  azt a nézetet képviselte,
9 i
h o g y  a m agyar néphit előzm ényeit 
n em  akárhol, hanem  csak a szibé­
riai sámánosság körében k ell ke­
resni, am i nem csak a h u n — ma­
gyar, párthus— m agyar v a g y  per­
z s a - m a g y a r , hanem  egyszers­
m in d a n ém et— m agyar, ro m á n — 
m agyar és sz láv — m agyar össze­
hasonlítást is ad acta tette. N e m ­
csak a n aiv  K andra K abos-féle 
m agyar m itológia  tette a m agyar 
néphit ta lp k övévé  a Kalevalát, 
Lön nrot m aga készítette népepo­
szát, hanem  a szerb, rom án és né­
m et lakosságtól karnyújtásra élő 
K álm án y is v o g u l párhuzam okkal 
m agyarázta a m agyar néphit B al- 
kán-szerte ism ert dualisztikus ere­
detm ondáit. A z  Ethnographia első
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évtizedeiben azonban a m agyar- 
országi és k örn yező  folklorisztikai 
kutatásban olyan  n agy nem  m agyar 
anyag halm ozódott fel, h o g y  en­
nek ism eretében R ó h e im  (aki 
pedig ez előtt is és után is kü lön  
fog la lk o zo tt a m agyar néphit vél­
hető fin n u gor hátterével) ismét, 
im m ár ford ítva  vethette fel az 
összefüggések problém áját. T er­
mészetesen jelszószerű összegezése 
nem  azonosítható az egész k ö n y v  
m ondanivalójával, és ha arra gon ­
dolunk, h o g y  itt nincs szó rom án 
v a g y  ném et, hanem  csak szláv 
népekről, aligha tévedünk, ha ú g y  
interpretáljuk fő  gondolatát, h o g y  
a századfordulón ism ert m agyar 
n éphit- és szokásanyag olyan  régi
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fö ldm űveshagyom án yn ak tekint­
hető, am elyet a m agyarság hosz- 
szú évszázadokon át, a letelepü­
léstől k ezdve v ett át szláv szom ­
szédaitól. A  koráb bi fin n u gor és 
tö rö k  hatással R ó h e im  más m ű­
veiben fo g la lk o zik , a ném et (és 
talán mediterrán) kapcsolatokat 
p edig  a szorosabb értelem ben vett 
népi vallásosság területén talál­
hatta m eg — ám  e kérdéskörrel ő 
n em  fo g la lk o zo tt önálló tém aként.
R ó h e im  m egállapítása lényegé­
ben n em  tartalm azott váratlan, elő 
nem  készített, m eg nem  érlelt 
k o n k lú ziót. K ö n y v e  olyan politi­
kai légkörben  je len t azonban m eg, 
am ikor az ilyenfajta  kijelentések 
a hivatalos ideo lógiáva l szem beke­
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rü ltek. U g y a n e z  az o k a , és nem  a 
m ű esetleges fogyatékossága an­
nak is, h o g y  a fogadtatás a szak­
ma részéről olyan  hűvös vo lt. 
Solym ossy Sándor kritikájában 
sokkal inkább kifejeződnek a k o ­
rabeli kulturális k özélet elvárásai, 
m int az értő kolléga  ellenvetései. A  
zsidó R ó h e im  élesen fogalm azott 
kijelentései pedig elég alapot adtak 
ahhoz, h o g y  m agyartalansággal le­
hessen őt vádolni.
R ó h e im  problém aérzékenységé­
nek bemutatására elég, ha csak 
e g y  példát idézünk. A  Magyar 
néphit és népszokások cím ű k ö n y v  
első fejezete A  táltos. M agától érte­
tődően a szerző áttekinti a rendel­
kezésre álló m agyar adatokat n em ­
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csak a táltossal, hanem  a v ele  vala­
m ilyen  hasonlóságot m utató más 
alakokkal kapcsolatban is, p l . : ga­
rabonciás, n éző, regős, tudós. Fi­
gyelem be veszi a fin n u gor és tö rök  
sám ánhiedelm eket, valam in t a k ör­
n yező  népek olyan  figu ráit is, 
m int a szlovén kristnik, stuha, a 
b o lgá r nestinár, a rom án solomo- 
nár. E z  utóbbiaknál a k özös von á­
sok m ellett utal azokra a figyelm et 
k e ltő  elem ekre is, am elyek nem  a 
kereszténység előtti hiedelem rend­
szerekre, hanem  a kereszténységgel 
v a ló  kapcsolatokra, illetve az év­
századok során kialakult jelentés- 
rétegekre utalnak. R ó h e im  a krist- 
n ik  és a regős alakjainál is k i tud 
olyan  nem archaikus vonásokat
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m utatni, am elyekre az európai 
kutatás is csupán csak az elm últ 
néhány évben kezdett felfigyeln i.
E  m űben is, m in t a korábbi k i­
sebb tanulm ányokban, a kutató 
elsősorban a hasonló jelenségek át­
tekintésében jeleskedik, m elynek 
eredm ényeként a v izsgált tém a 
történeti rétegeit igyek szik  ú g y  
elválasztani, h o g y  ugyan akkor az 
adott vonás térbeli és időbeli elter­
jedésére is tekintettel legyen. M a­
gá tó l értetődik, h o g y  a lélektani 
m agyarázat sem h ián yzik: e m ű­
ben azonban inkább csak a felve­
tett problém ák e g y ik  lehetséges 
m egoldási javaslataként.
R ó h e im e t az ősi m agyar hit­
v ilág  problém ái élete v ég é ig  fo g -
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lalkoztatták. The Hungarian Sha­
manism 1951-ben  n ém ileg b ő v í­
tett változata a korábbi, m ár tár­
g y a lt A  táltos c . tanulm ánynak. 
M íg  1925-ben a m agyar néphit­
ben m egtalálható táltos figura  
kapcsán annak a honfoglalás előtti 
k o rb ó l szárm azó törökös vonásait 
hangsúlyozza, addig az újabb fel­
dolgozás a legszem beötlőbb pár­
huzam okat a szam ojédek, burjá­
tok, keleti tö rö k  törzsek és lap p ok 
k ö zt találja m eg. Változatlanul 
hangsúlyt fektet arra, h o g y  a tál­
toshiedelm ek elem eit a szom széd 
népek ro kon  alakjainak tulajdon­
ságaival vesse össze. M é g  arra is 
sort kerít, h o g y  a tanulm ány fü g ­
gelékében a rom án kalusárok pün­
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kösd előtti m aszkos alakoskodását 
elem ezze, s abban a sámánisztikus 
vonásokat n yom o zza . T ip o ló g ia i 
je lleg ű n ek  is felfogható  vizsgála­
tában m ég a kaliforniai yum a 
törzs g y ó g y ító  em bereinek a tevé­
k enységét is be tudja m utatni sok 
egyéb  párhuzam  felsorolása m el­
lett. Éppen a vizsgálatba bevon t 
je len ségek széles köre sugallja azt 
a nézetet — bár expressis verbis 
nem  fo galm azód ik  m eg — , h o g y  
R ó h e im  a sámánizmust, illetve 
a sámánisztikusnak tartott hie­
delem elem eket nem  tartja önm a­
gukban csupán elegendőeknek ah­
hoz, h o g y  általuk egyetlen nép, 
illetve etnikum  néphitét je llem ez­
zük.
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A  folytatás és befejezés je g y é ­
ben Íródott postum us m unkája a 
Hungarian and Vogul Mythology.
R ó h e im  n em  talál k i hipote­
tikus m ódon  e g y  v o g u l m ito ló­
giát, hanem  a következőkép p en  
já r  el. A  m agyar közép k o ri krón i­
k á k  szövegeib ől és a m ondái 
ha gy o m á n y o k b ó l kiválasztja azo­
kat a részeket, am elyek a keresz­
ténység előtti hitvilágunkra utal­
nak, és összeveti azokat a v o g u l 
adatokkal. A tém ák n em  ú jak: a 
hétm agyar, a turulm adár, a szak­
rális királyság, H u nor és M ag yar 
m ondája, Em ese álma, A ttila örök­
sége, Csaba útja stb. V alam ennyi 
szerepelt m ár a korai, az őstörténet 
és az ősvallás rekonstruálására tett
ioo
M AG Y A R  
TU D O M Á N Y O S A K A D É M IA  
K Ö N Y V T Á R A
kísérletekben. R ó h e im  azonban 
saját korábbi m ódszerét felevenítve 
és e g y k o ri eredm ényeit figyelem be 
v év e  a m ondákban m egkísérli a 
történeti rétegek szétválasztását. 
F innugor, tö rö k  és m agyar ada­
tok, ille tve  tém ák értelm ezéséhez 
v o g u l, ritkábban osztják és más 
fin n u gor párhuzam okat keres. 
Term észetesen az egybevetés a 
finnugorokénál tágabb k öröket is 
érint, különösen érdekes a v o g u l 
m itológiai tém ák észak-am erikai 
indián fo lk ló rb ó l v ett párhuza­
m ainak az áttekintése. R ó h eim  
nem  genetikai összefüggéseket ke­
res, de a prim itív , vallás előtti 
hiedelem rendszerek tipológiai osz­
tályozása m ajd csak sokkal ké­
i o t
sőbb, a hatalmas paleoázsiai anyag 
feltárása után válik  a tu dom ány 
számára lehetségessé. M é g  ha nem  
értünk is eg y e t R ó h e im  kijelen­
téseivel, a v o g u l és m agyar m ito­
ló giai adatok k ö zti összefüggések 
lehetőségének felvetése igen  tanul­
ságos. Érdekes és korszerű kísér­
letnek tarthatjuk azt, h o g y  társa­
dalom szerkezeti, etnogenetikai té­
m ákkal kapcsolatban tér k i a lélek- 
hit, a sám ánizm us és a totem izm us 
kérdéseire. U g y a n íg y  talán ő  az 
egyetlen  kutató, aki a Tejúttal kap­
csolatos v o g u l, osztják és m agyar 
m on dák alapján nem csak a T ej út­
nak lélekútként való  értelm ezését 
adja, hanem  a T ejú th oz kapcsolódó 
m ondát eredetm ondaként is ertel-
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m ezi. A  m ű a m agyar m itológiai 
kutatásokra szinte egyáltalán nem  
hatott, s n em zetközi szakirodalom ­
ban sem igen  h ivatkozn ak rá. 
Érdem telenül. Jóllehet, sem a v o - 
g u l m itológia , sem a m agyar ős­
vallás kérdéseire végleges választ 
n em  tudott adni, a n ém ileg befe­
jezetlen  m ű u gyan akkor érdemes 
a továbbgondolásra. A  v o g u l m ito­
lógiában az Ég-isten és a V ilágra- 
ü gyelő  férfi együttes m egléte v a g y  
a V ilágraü gyelő  férfi és a m agya­
ro k  istene k özötti lehetséges kap­
csolat igenis tanulm ányozandó 
tém ák. A  m aga idején a k ö n y v  
jelen tőségét m ég az is fokozta, 
h o g y  a kü lfö ld i kutatás felé k ö z­
vetített o lyan  itthoni forrásokat —
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például M unkácsi B em át m unkáit, 
am elyek addig ism eretlenek v o l­
tak. H asonlóképpen a m agyar ku­
tatók  is felhasználhatták volna, kü­
lönösen az angolszász tém ára v o ­
n atkozó kutatásoknak azokat az 
eredm ényeit, am elyekre R ó h e im  
idejekorán odafigyelt.
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E T N O L Ó G IA  
A  D O L G O Z Ó S Z O B Á B A N  
ÉS A  T E R E P E N
A z  etnológia elm életi kérdései 
iránti érdeklődés első dolgozatától, 
az 19 11-b en  publikált Sárkányok és 
sárkányölő hősöktől k ezd v e  m eg­
m utatkozott R ó h e im  életm űvé­
ben. A  term észeti je len ségekn ek a 
m ítoszokban való  m egjelenéséről 
szól ez a korabeli összehasonlító 
m itológiai kutatások szellemében 
fogan t írás. 1914-ben je len tettem eg 
A  varázserő fogalmának eredete c í­
m ű, hosszú ideig  a m agyar néprajzi 
szakirodalom ban egyedülállónak 
szám ító m unkáját. Ausztráliai, am e- 
rikai és afrikai adatok alapján a
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m ágikus erő képzetének érzéki 
tapasztaláson alapuló kialakulását 
m utatja itt be.
A z  ausztráliaiak kezdetleges élet- 
körülm én yei és b o n yo lu lt ro kon ­
sági rendszere, u gyan akkor igen 
laza társadalm i szervezete igen  ér­
dekelték a századforduló etnoló­
gusait. A  X I X . században az em be­
riség fejlődéstörténetéről, az olyan 
á tfo gó  in tézm ényekről, m int a 
vallás, olyan  n ag y  hatású jelensé­
gekrő l, m int a m ítoszok keletke­
zett m agyarázatok helytállóságát 
vélték  igazolni azokkal a m egfi­
gyelésekkel, am elyek színterei a 
„k ő k o rsza k i”  kultúrák. R ó h eim  
m ár 1913-ban Lipcsében írt egy  
tanulm ányt az ausztráliai totem iz­
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m usról, s feltehetőleg ennek átdol­
g o zo tt változatait közö lte  1921- 
ben ném etül, m ajd 1922-ben ango­
lu l is. 1925-ben Londonban je len ­
teti m eg Austr alian Totenmm cím ű 
m unkáját, am ely a tém ával fogla l­
k o zó  szakirodalom , Spencer és 
G illen, A . W . H o w itt, A . B asedow , 
T . G . S treh lo w  és m ások eredm é­
n yeit összegezi és értelm ezi át, 
m ereven ragaszkodva Freud ős- 
hordaelm életéhez.
Teljesen elfelejtett R óheim -írás 
az Arunta and Marind-anim, am i a 
Budapesten B artucz Lajos által 
szerkesztett rö vid  életű fo lyóirat­
ban, az A n tro p olo gía  H ungaricá- 
ban je len t m eg 1925-ben. M íto ­
szok egybevetése alapján Ú j-G u i-
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nea n yugati részén élő m arind-ani- 
m o k  és az ausztráliai arandák kul­
túráinak összefüggéseit tárgyalja e 
m űvében  a szerző.
E zek  a tanulm ányok más ki­
sebb, a húszas években íro tt m un­
kákkal együ tt R ó h e im  felkészült­
ségét b izon yították , és lényegében 
a terepm unka elm életi előkészüle­
tének szám ítottak.
M in t em lítettük, 1928 és 
1931 k ö zö tt ku tatott R ó h eim  
Géza E szak-K elet-A frikában, K ö ­
zép - Ausztráliában, N o rm an b y  szi­
getén és É szak-A m erika  déli ré­
szén. E z  az út döntő jelen tőségű  
vo lt R ó h e im  életm űve szem pont­
já b ó l. E gyrészt alkalm a n yílt a 
terepen bennszülöttek k ö zö tt is k i­
l ó s
próbálni, illetve  kialakítani a p szi­
choanalitikus antropológia m ódsze­
reit, ellenőrizhette előfeltevéseit a 
p rim itív  kultúrák je lleg ét illetően. 
A  helyíszínen szerzett tapasztala­
taira építette később a kultúra álta­
la k id o lg o zo tt ú gyn evezett onto- 
genetikus elm életét. A z  egyetem es 
néprajzi ism eretek tárházát is gaz­
dagította, m in th og y  olyan  törzse­
ket és életm ódbeli sajátosságokat 
tudott m ég m egfigyeln i, am elyek 
azóta teljesen eltűntek.
D ie Psychoanalyse primitiver K u l­
turtypen cím ű m unkájában az Im ago 
különszám ában szám olt be először 
útjáról 1932-ben (m agyarul: in: 
Primitív kultúrák pszichoanalitikus 
vizsgálata. B p ., 1984.278 — 613).
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R ó h e im  az etnológus számára 
elengedhetetlenül fontosnak tar­
totta a terepm unkát, m ert saját 
m aga g y ő ző d ö tt m eg arról, h o g y  
az íróasztal m ellett k iagyalt elm é­
letek m ennyire eltérnek a valóság­
ban létező v iszo n yo k tó l. A z  etno­
ló gia  olyan  klasszikus m ódszerei 
mellett, m int a kikérdezés és a m eg­
figyelés, a pszichoanalitikus m ód­
szereknek a terepm unkában való 
felhasználása segítséget n yú jto tt az 
addig nehezen értelm ezhető m eg­
nyilvánulások jo b b  és teljesebb 
megértéséhez. Á m  a pszichoana­
litikus m ódszereket csak azok az 
etn ológu sok tudják felhasználni, 
akik m agu k is ilyen  irányú k ikép­
zést nyertek. Ellenkező esetben,
n o
m int ezt B . M alin ow ski példája is 
b izon yítja, félreértések adódhatnak. 
R ó h e im  ezen túlm enően is azt 
tapasztalta, h o g y  a csupán a m eg­
figyelésekre tám aszkodó etnológus 
e lőtt egyes kultúrák társadalmi in­
tézm ényeinek, szokásainak és 
egyéb  vallási, kulturális stb. je len ­
ségeinek való d i jelentése rejtve 
m arad, m ert a csak a felszínen 
m utatkozó ok -okozati viszonyla­
to k  m ö g ö tt igazi strukturális ösz- 
szefüggések nem  rajzolódnak ki. 
Term észetesen m ind az etnológiai, 
m ind a pszichoanalitikai m ódsze­
rek  a gyakorlat során m ódosulnak, 
csiszolódnak, finom odn ak, m iköz­
ben az érzékeny és élesszemű 
kutatónak szám olnia kell a saját
n i
és a vizsgált bennszülöttek e g y ­
mással szem beni érzelm i beállító­
dásával is.
A z  út pszichoanalitikai je lleg ű  
célja alapvetően befolyásolta a 
témaválasztást. R ó h e im  u gyan  töb­
bek k ö zö tt azt is be akarta bizo­
nyítani, h o g y  a pszichoanalitikus 
antropológia vizsgálati m ódszeré­
vel m indazt az an yagot össze tudja 
gyűjteni, m in t a hagyom ányos 
m ódszerű etnológiai kutatás, a 
hangsúly m égis az olyanfajta je ­
lenségek m egfigyelésére irányult 
elsősorban, am elyek a pszichoanalí­
zis számára is m egfelelően  feld ol­
gozható  anyagot tudnak nyújtani, 
íg y  az etnológus és a pszichoana­
litikus számára m ár a korábbiak­
i g
bán is igen  fontosnak b izon yult 
területekről halm ozott fel anya­
g o t: gy ű jtö tt álm okat, elszólá­
sokat, gyerm ekjátékokat, a sze­
relm i életre von atk ozó  elbeszélé­
seket.
Ismeretes, h o g y  m ár a klasszikus 
etnológia is n agy jelen tőséget tu­
lajdonított az anim izm usnak, illetve 
bizon yos hiedelm ek eredeztetésé- 
v e l kapcsolatban az álm oknak. E. 
B . T y lo r , W . W u n d t, H . H o w itt 
azon  m unkái, am elyekben a lélek- 
képzetek és az á lm ok k özti kap­
csolatot kutatták, általánosan elfo­
gado tt nézetek v o ltak  a szaktudo­
m án yon  belül. A  későbbiekben 
például éppen a m ár em lített C . 
G . Seligm an m unkái tanúskod­
i k
nak az etnológusoknak álm ok 
iránti érdeklődéséről. A  húszas 
években a M án fo lyó irat hasábjain 
hosszú hónapokon át k özöltek  
olyan  tanulm ányokat, am elyekben 
a bennszülöttek álm ait elem ezték. 
R ó h e im  az álom értelm ezést a te­
repm unkánál nem csak a kulturális 
kontextusba ágyazva  találja fon ­
tosnak —  hiszen ezt a kontextust 
a kutató más m ódszerekkel is m eg­
ism erheti — , hanem  annál egye­
tem esebb érvényűnek tartotta. A z  
álom ban lezajló szim bólum képzés 
m echanizm usa egyetem es — tartja 
R ó h e im  — és nem  adott kultúra 
fü gg vé n ye . U g y a n a k k o r éppen a 
vizsgált kultúra bizon yos jelensé­
geinek, intézm ényeinek a je len tő­
i g
sége valójában a kultúra tagjai 
tudattalan lelki beállítódásának fel­
derítése révén világosodik  m eg a 
más ku ltúrából érkező kutató 
előtt. A  p rim itív  kultúrák társa­
dalm i szem pontból elég h om ogé­
nek, ezért az egyén  szem élyiség­
struktúrájának m egism erése az ál­
m o k  révén egyben  a — m ai szó- 
használattal é lve — társadalmi 
tudat je llem zését is szolgálja.
A  kérdés elm életi-technikai v o ­
natkozásaival vissza-visszatérően 
fo g la lk o zo tt R ó h e im , ezek k özü l 
csupán a Dream Analysis and Field  
Work in Anthropology (1947) és a 
Technique o f Dream Analysis and 
Field Work in Anthropology (1949) 
cikkeket em lítjük. A  m ódszer al­
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kalm azását egyeb ek  k ö zö tt a 
Dreatns o f a Somali Prostitute v a g y  
(i94o)a Dreains of Women in Central 
Australia (1950) cím ű írásai pél­
dázzák a legjobban.
A  N o rm an by-szigeti R a m o - 
ram o és K auanam o álm ainak 
elem zése a sagari ünnep, a kula és 
a fekete m ágia v a g y  rontás értel­
m ezéséhez n yú jto tt segítséget. A z  
ausztráliai asszonyok álm ainak 
analízise a fogam zással kapcsolatos 
tévhitek tisztázását eredm ényezték 
és szám os új vonással gazdagítot­
ták a p rim itív  lélekképzetekről a 
szakirodalom ban addig fellelhető 
leírásokat. E w ad o, a T u in a  kaszt­
hoz tartozó fiatal prostituált álom ­
elbeszélései nyom án  a szom áliaiak
H ó
je llem én ek m egértéséhez kerülhe­
tett közelebb a kutató.
R ó h e im  n ag y  figyelm et és sok 
fáradságot szentel a szexuális szo­
kások bem utatásának. (Például: 
The Western Tribes of Central 
Australia: Their Sexual Life, 1958). 
E g yéb k én t a szexualitást igen 
tágan értelm ezi, vagyis ennek ke­
retében vizsgálja a szépségideáit, 
az udvarlási form ákat, a szexuális 
aktus m inden gesztusát, a szó igazi 
értelm ében vett interperszonális 
kapcsolatok kísérő jelenségeit, a 
kéjérzés kifejezésére használt sza­
vakat és m ozdulatokat, a perverzió 
m egengedett és tiltott form áit, a 
nem i szervek m etaforikus elneve­
zéseit stb. A  tém a e g y ik  első
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összefoglalását a Women and their 
Life in Central Australia cím ű cikk 
adja ( i 9 3 3 ).
Term észetesen a gyerm ekjáté­
k o k  is a kutatás körébe tartoztak. 
Pontosabban szólva a M elanie 
í K lein  által k id o lgo zo tt gyerm ek - 
] já ték o k  elem zését szolgáló m ó d ­
szereket először R ó h e im  alkal­
m azta az etnológiai terepm unká­
ban — Play Analysis with Nor- 
manby Island Children cím ű, csak 
később, 1941-ben m egjelentetett 
c ikke  ebből a szem pontból igen 
jelentős. E  m ódszernek az a lé­
n yege, h o g y  a gyerm ek ek  kis cso­
portba kap ott játékszerekkel (pl. 
m ajom , kecske, trom bita, baba 
stb.) saját m agu k által kitalált
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történeteket adnak elő, am elyek 
ben kifejeződnek az őket legin­
kább fogla lkoztató , nem  tudato­
sult érzelm i konfliktusok. A  szak­
em ber előtt íg y  e sajátos szem­
szögb ől n yílik  bepillantás a tár­
sadalmi tabuk és a viselkedést 
orientáló értékek kim ondatlanul 
is hatékony világába.
M íg  a klasszikus etnológiai g y ű j­
tés alkalm ával a k u tatók  általában 
„ n a g y ”  kérdésekhez —  például a 
vallás elem i form ái, m ítoszok, ro­
konsági rendszerek, szertartások, 
kereskedelm i form ák, gazdálkodá­
si típusok, viselet stb. — gy ű jtö t­
tek anyagot, addig R ó h e im  ezek 
m ellett a m indennapi élet apró 
m ozzanatait is m egfigyelte  és ösz-
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szefüggésbe hozta azokat a vizs­
gált társadalom  egészét m egm oz­
gató o lyan  esem ényekkel, m int 
am ilyenek például a totem isztikus 
szertartások, a férfivá  avatás és 
m ások.
E zek k el a problém ákkal több 
tanulm ányban, m eglehetős részle­
tességgel pedig a The Riddle o f the 
Sphinx  (1934) cím ű k ö n y v  I. és 
II. fejezetében, fők én t pedig az 
1945-ben publikált The Eternal 
Ones of the Dream cím ű k ö n y v é ­
ben fo g la lk o zo tt R ó h e im . B ár­
m ennyire sajátos is az a m egvilág í­
tás, am ely m ellett R ó h e im  pél­
dául a totem izm us kérdését ez 
u tóbbi m űvében is körüljárja, m ég­
is elkápráztató az adatbőség m el­
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lett azok  invenciózus m egközelí­
tése. E z  u tóbbi k ö tet m indazt 
tartalm azza, am it R ó h e im  a k ö ­
zép-ausztráliai törzseknél g y ű j­
tött: eredetm agyarázó elbeszélése­
ket, a törzsek őseiről szóló m íto­
szokat, az ősök vándorlását elő­
adó szertartásokat, a circum cisio, 
valam int term ékenységvarázsló 
szertartások leírását, a rituális élet­
ben k özp o n ti szerepet betöltő  
tárgy, a csurunga köré  fon ód ó  
m ítoszokat. A  rítusok és m ítoszok 
szim bolikája, valam int az álm ok 
szim bolikája k ö zö tt a strukturális 
analógia szintjén v o n  párhuza­
m ot R ó h eim , erre utal A z  álmok 
örök alakjai c ím  is. A  totem izm us 
m int társadalmi intézm ény, m int
I2X
vallási form a, m int m itológiai el­
beszélés hátterében az em ber áll, 
aki nehezen tudja feld o lgo zn i ma­
gában az anyától való  elszakadás 
traum áját, aki nehezen éli át az el­
válások ok ozta  fájdalm akat általá­
ban, aki csak a fantázia és az álom  
élm ényt sűrítő transzform ációs 
m unkája révén tud úrrá lenni 
szorongásain, h o g y  a valósághoz 
alkalm azkodva élni tudjon.
R ó h e im  halála után W . M uen - 
sterberger szerkesztette m eg a 
Children o f the Desert cím ű m o­
nográfiát, am elyben a k özép ­
ausztráliaiak rokonsági rendszeré­
ről, táplálkozási szokásairól, a ve­
zetők  m űködéséről, a gyerm ek ­
korról, a hétköznapi életről, a sze­
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relm i varázslásról, és a szerelm i 
érintkezés szokásairól olvasha­
tunk. B ár csak az első kötet je len t 
m eg 1974-ben, m égis jó l  érzékel­
hető a rituális szövegekkel, dalok­
kal kiegészített leírásokból, h o gy  
R ó h e im  m ilyen  sokféle szem pont­
b ó l ábrázolta kedves bennszülött 
barátait.
K özép-A usztráliában  R ó h e im  
n yugati és északi aranda törzsek­
kel, yu m u , pindupi, piccsentara 
adatközlőkkel d o lgo zott bennszü­
lött tolm ács segítségével. Elsősor­
ban a gon dolkodásm ód és a visel­
kedést m ozgató  érzelm i-értelm i 
struktúrák érdekelték: m egfigye­
lései e szem pontból rendeződtek 
azután át. A  bennszülöttek élet­
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m ódjánál v a g y  m ondjuk a vadá­
szatnál sokkal job b an  érdekelték 
R ó h e im e t azok a szabályok, ame­
lyek n ek  engedelm eskedve osztják 
szét a törzs öregei a zsákm ányul ej­
tett h egyi w allab y  húsát. M in dezek 
ellenére R ó h e im  leírásaiból is m eg­
ism erkedhet az olvasó a k özép ­
ausztráliaiak kem ény életfeltételei­
vel, g y ű jtö g ető  életm ódjával. B i­
zonyos esetekben, például hosszan 
tartó szárazság következtében  fel­
lépő éhínség idején, a y u m u , pin- 
dupi, ngali v a g y  nam bucsi tör­
zseknél m inden kü lön  szertartás és 
ideológiai m agyarázat n élkü l m eg­
ölték és m egették a kisebb g y e r­
m ekeket m ég a század elején. A  
déli arandáknál m inden m ásodik
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gyerm ek et ö lték  és ették m eg. A  
település elrendezése, az ideigle­
nesen em elt k u n yh ó k  berendezése, 
a viselet, a feg yv e re k  leírásai általá­
ban a k örn yezet érzékeltetését 
szolgálják R ó h eim n él és nem  
önálló tém ák. M eglep ő, h o g y  az 
ausztráliaiak társadalom szervezeté­
v el is n agyo n  keveset fogla lkozik , 
pedig az etnológiai irodalom ban 
talán ez az e g y ik  legtöbb et tárgyalt 
tém a. „ A  közép-ausztráliai népek 
e g y ik  je llem ző  sajátossága a házas­
sági osztályok intézm énye. M in ­
den em ber a törzsön belül m ég 
többféle k isebb-n agyobb egység­
hez tartozik. A  legszűkebb egység 
a család, ezen k ív ü l m ég kü lön bö­
ző fun kciókat tö lt be a hely, a
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horda, a totem  és a házassági osz­
tá ly ”  — m ondja a Csurunga népe 
cím ű kön yvéb en  1932-ben, m intha 
ezekre a d o lgokra  kár lenne az 
időt és odafigyelést fecsérelni. A  
törzs, a horda, a lokális és totem isz- 
tikus csoport bem utatásával sem 
elm életileg, sem az em pirikus le­
írás szintjén nem  fog la lk o zik  R ó -  
heim  egyeb ü tt sem.
A z  ausztráliaiak osztályozó ro­
konsági rendszere és házassági osz­
tá lyokat m egkü lön böztető  társa­
dalom szervezete elég bon yolu lt, 
m in th o g y  a társadalmi szabályok 
érvényesülését m ég a lokális cso­
p orto k  és az azonos totem hez való 
tartozás is befolyásolja. A  társada­
lom  szerkezetének ezek a vonásai
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szabályrendszerként nem  fog la l­
koztatják R ó h e im e t: ő csak any- 
nyira érdeklődik  irántuk, am eny- 
nyire  hatásukat az em berek egy­
más k ö zö tti érintkezésében tetten 
tudja érni. M ég  akkor is nem  any- 
n yira a közösségi elvárások v a g y  
társadalm i értékrendszer m ű k ö­
désére kíváncsi, hanem  az általuk 
gya k o ro lt érzelm i-pszichológiai re­
akciókra. M ondhatni, h o g y  első­
sorban a nukleáris családon belüli 
érzelm i v iszo n yo k  leírásában jeles­
kedik R ó h e im . K özép-A usztráliá- 
ban az anyai nagybácsi szerepét 
tisztázta, am ely a családfő jo g a it és 
kötelességeit jelentette az anyaági 
rokonsági leszármazást szám on- 
tartó törzseknél, de m ég a piccsen-
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taráknál is, ahol az apaági leszár­
mazást k ö v e tik  tudatosan. R ó h e im  
u gyan akkor igen  érzékletesen tudta 
bem utatni azt, h o g y  a társadalmi, 
sőt jo g i  fun kciókat betö ltő  n agy­
bácsi m ellett a valóságban m ilyen  
m eleg és szoros a kapcsolat a csa­
ládon belül az apa és fia, valam int 
az anya és leánya k özött, m ennyire 
ellentm ondásos a v ő  — após v i­
szony. Szám talan konkrétan m egfi­
g y e lt és leírt kis zsánerjelenet révén 
érzékelni tudjuk azt, h o g y  a társa­
dalm iság olyan  lazán szervezett 
fokán, m int am ilyenben m ég a 
harm incas években is éltek a kö­
zép-ausztráliai törzsek, a társadalmi 
szabályok tendenciaszerűen és nem  
törvén ykén t nyilvánultak m eg.
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R ó h e im  sokat fo g la lk o zo tt az 
egyén  életének nevezetes ford uló­
pontjaival. E b b ő l a szem pontból 
természetes, h o g y  részletesen be­
m utatta a szülést, a f iú  v a g y  leány- 
gyerm ek  nevelésének szervezését. 
A  terepen szerzett tapasztalatai 
alapozzák m eg m ajd kultúraelm é­
letét is, am ely  a kulturális form á­
ciók  létrejötte és jellem zése szem­
pon tjából éppen a gyerm ek k o r 
jelen tőségét tartja szinten m inden 
más alakító tényezőnél fontosabb­
nak. M eg fig y elte  például, h o g y  a 
hideg ellen védekezésül K ö zép - 
Ausztráliában az anyák ráfeküsz- 
n ek gyerm ekü kre. R ó h e im  rend­
k ív ü l m eghatározónak véli ezt a 
helyzetet, noha csak f iú — anya v i­
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szonylatban elem zi ennek szexuális 
és pszichológiai jelentőségét. A  
közép-ausztráliai dém o n ok k özü l 
az alknarinccsa nevű  n ő i dém ont, 
a hozzá fű ző d ő  hiedelm eket, m íto­
szokat, sőt végső soron az egész 
közép-ausztráliai kultúrát is ebből 
a gyerm ek i alaphelyzetből vezeti 
le. T o v á b b i példákat lehet felso­
ro ln i arra, ahogyan R ó h e im  a 
v izsgált szem ély életének m ozza­
natait m in tegy  generalizálja és tár­
sadalmi összefüggésekre vetíti ki. 
E b b ő l a szem pontból elem zi ú jból 
és ú jból a fiatalem berek avatási 
szertartásait, hiszen ezek az egész 
törzs életének kiem elkedő m ozza­
natai. A  freudizm us sokat bírált 
szem léleti fogyatékosságát, tud­
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niillik  azt, h o g y  az em beri v iszo n y­
latokat csupán a férfi egó  szem­
pontjából írják le, R ó h e im  m eg­
haladta. Ő  ugyanis m ég a n ői 
avatási szertartásokkal is fo g la lk o ­
zott. A  m eglepő csak az, h o g y  sa­
já t  elm életi előfeltevései ellenére a 
bennszülöttek szerelm i életének le­
írása nem  m onografikus je lleg ű  
nála. A  funkcionalista iskola — 
B . M alin o w sk i — v a g y  am erikai 
kutatók  — p éldául M argaret M ead
— ezen a téren is átfogóbb képet 
tu dott adni, m in t R ó h e im .
M eg jeg y ezzü k  egyébként, h o g y  
valószínűleg R ó h e im  kutatói al­
kata is oka n ém ileg a követk ezet­
lenségeknek, hiszen m in dig is jo b ­
ban kitűn t ő  a sziporkázóan szel­
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lem es ötletek felrepítésében, m int 
azok  m aradéktalan kidolgozásá­
ban. A z  egyén i élet szakaszai közül 
fo g la lk o z ik  m ég valam elyest az 
öregséggel, a társadalm i életben 
jelen tős szerepet betöltő  idős fér­
fiakkal, a halállal kapcsolatos fel­
fogásokkal és halotti szertartások­
kal, h o g y  az Ö dipusz-kom plexus 
egyetem ességének bizonyításához 
ezekről a terü letekről is újabb bi­
zon yíték o k at tudjon szerezni.
V a lam ely  p rim itív  törzsnél az 
egyén i élet m enetének teljes leírá­
sát R ó h e im  egyetlen  m űvében 
sem találjuk m eg, több tanulm ány­
ban elszórt részletekből lehet azt 
összeállítani. H asonló a h elyzet a 
gazdasági és társadalm i élet be­
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m utatásával is. R ó h e im  a m aga 
szem pontjai szerint válogat a rész­
letek k özött: nem  k ö v eti a vizs­
gált anyag koherenciáját. B árm ily  
sokszor tárgyalja  is a fiatalem berek 
avatási szertartásának részleteit, 
m égsem  tisztázza e szertartásnak 
a pontos rendjét v a g y  az avatási 
szertartások és más totem isztikus 
je lleg ű  ünnepek egym ásh oz való 
viszonyát. R ó h e im  soha nem  v o lt 
szövegfolklorista, a terepen százá­
val le jegyzett szövegek  m űfaji osz­
tályozására nem  is vállalkozott. 
M ese, m onda, m ítosz az ő  szó- 
használatában szinonim ák, vala­
m ennyien je lk ép h ord ozók , repre­
zentációk és n em  n arratfvok. R ó ­
heim  szem szögéből a társadalm i
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szim bólum ok k ö zötti különbségek 
eltűnnek: a kútára egésze és annak 
m inden elem e az em beri alaphely­
zetekből fakadó lelki beállítódást, 
az Ö d ipusz-kom plexu st je lképezi. 
A  totem isztikus szertartások ide­
o lógia i hátterét u gyan  több oldal
— az elhangzó szövegek, dalok és 
cselekvések — figyelem b evételével 
szándékozik feltárni, a m agyará­
zat azonban az em lített o k o k  miatt 
egysíkú.
Kétségtelen eredm énye viszont 
közép-ausztráliai kutatásainak az, 
h o g y  a hiedelm eknek a hétköznapi 
életbe való  beágyazottságát m eg 
tudta m utatni, illetve, h o g y  a hét­
közn ap ok jelentéktelennek látszó 
és széteső elem eiből két hiedelem ­
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rendszert tudott elkülöníteni. A z  
e g y ik  az ezoterikus hitvilág, a 
totemizmus, am i a totem ősökkel 
kapcsolatos hiedelm ek, m ítoszok, 
szertartások csupán a férfiak szá­
m ára teljesen hozzáférhető rend­
szerét fogla lja  m agában. E zzel 
párhuzam osan tapasztalható az, 
h o g y  a férfiak, n ők , gyerm ek ek  
m indennapjait az ú gynevezett dé­
m on hit szövi át. D ém on o k on  
R ó h e im  m indazokat a nem  em beri 
lényeket érti, m elyek  az em beri 
életre befolyással vannak és sze­
replői azoknak a szertartásoknak, 
am elyek eredm énye a betegség, a 
rontás, v a g y  éppen ellenkezőleg, 
a gyó gyítás. A  dém on okról szóló 
á lm ok elem zése szerint a dém on ok
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közös je llem ző je  e deform ált alak 
és az agresszivitás. E zekben a v o ­
násokban R ó h e im  a csecsem ő ér­
zelm i attitűdjének kifejezését láQ'a. 
A  csecsem őkor je llem ző je  a szo­
rongás, am inek a dém on ok a m eg­
testesülései. A  szorongás kivetítésé­
n ek m ódjai m iatt a dém onhitet 
R ó h e im  a totem izm usnál korábbi 
hiedelem form ának tekinti. A  fé­
lelem  feldolgozásában tovább i fej­
lettebb form át jelentenek azok  az 
em berhez hasonlító hiedelem lé­
n yek , akik a dém o n októ l eltérően 
n agyo n  szépek, csupán a lábuk 
torz, hibás. T artózkodási helyü k 
az égbolt, és az apákhoz hasonlóan 
o ly k o r jóságosak, o lyk o r viszont 
szigorúan büntetnek. R ó h e im  vé­
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lem énye szerint átm enetet képez­
nek a dém onhit és a totem izm us 
kö zö tt, m in th og y  előfordulnak to- 
tem isztikus m ítoszokban és szer­
tartásokban, de kapcsolatot tarta­
nak fenn a dém onokra befolyást 
gy a k o ro ln i tudó g y ó g y ító  em ber­
rel is.
M aga  a totem izm us vallási, szo­
cio lógiai, sőt top ográfia i von at­
kozásokban n yilvá n u l m eg . A  
bennszülöttek állandó vándorlásá­
nak körei az ősök vándorlásának 
útvonalát ism étlik m eg, je lk ép e­
sen, és a valóságban is. A  h a gy o ­
m ányos útvonal követése alkalm at 
ad a horda történelm ének feleleve­
nítésére. E zt a célt szolgálják a 
szertartások, a bennük való  rész­
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vétel pedig a m aga előírásai, tilal­
m ai révén szabályozza, tudatosítja 
is az egyénn ek a közösségen belül 
elfoglalható helyét és szerepét.
R ó h e im  m unkájának m ásodik 
fontos állomása N o rm an b y  szige­
te vo lt. A  sziget délkeleti részén, 
Sipupu és B w asto rob o  körzetében 
azt vizsgálta, h o g y  a matrilineáris 
leszármazást, sőt m atrilokális tele­
pülési rendet k ö v ető  bennszülött 
társadalom ban, am ely o ly  sok v o ­
násában hasonlít a B . M alin ow ski 
által v izsgá lt T rob riand -szigeti 
társadalom hoz, létezik-e az O d i- 
pusz-kom plexus. A  pszichoanali­
tikus célkitűzések és m ódszerek 
m it sem kü lön böznek a K ö zép - 
Ausztráliában követettektő l. M égis
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a N o rm an b y -szigeti kutatóm unka 
eredm ényeit összegező kilenc önál­
ló  tanulm ány, valam int más tanul­
m án ykötet e g y -e g y  fejezete etno­
ló giai szem pontból v égü l is m o- 
nografikusabbak, m int az ausztrá­
liai tém ákkal fo g la lk o zó k . Ennek 
a j ó l  m egfigyelh ető  különbségnek 
valószínűleg az az oka, h o g y  az 
adott területen m indm áig kevés 
etnológus d o lgo zott, s R ó h e im  a 
társadalom  leírásánál nem  hivat­
kozhatott e lőzm ényekre.
N o rm an by-sziget kultúrájának 
vizsgálatánál érdekes ellentm on­
dásra lett figyelm es. A  kertm űve­
léssel fo g la lk o zó  bennszülöttek a 
kedvező körü lm én yek  ellenére, 
noha ism erték a yaxn és a taro
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term esztését, a gazdálkodási rend­
szerüket ú g y  állították be, h o gy  
az év  gazdasági ciklusában e gy  
hónapig éheztek. N a g y o b b  fö ld ­
terület m űvelésével v a g y  több taro 
term esztésével az éhezés kön n ye­
dén elkerülhető lett voln a. A z  em ­
bernek ez az önm aga ellen irányuló 
gesztusa valam ilyen  lélektani m oti­
váción  kellett h o g y  alapuljon.
R ó h e im  a gyerm ek k o r je len tő­
sége m iatt különösen részletesen 
fo g la lk o zik  a N orm an by-szigeti 
gyerm ek ek  helyzetével. A z t  ta­
pasztalja, h o g y  a rossz klím a 
következtében  a feln őttek ham ar 
m eghalnak, életükben pedig nem  
v á gy n a k  a gyerek ek  után. A  m eg­
született csecsem őket rö vid  ideig
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szoptatják, akkor is ú g y , h o g y  a 
szopást m eg-m egszakítják. A  korán 
elválasztott gyerm ek , rendszerint 
szülei halála m iatt, otthonától 
távolra kerül. A  házassági rendszer 
is olyan, h o g y  a férfiak  települnek 
az asszonyok lakóhelyére, de ott 
m in d végig  idegen k én tk ezelik ők et. 
E z  a társadalom  =  m ondja R ó -  
heim  —  kifejezi az an ya— gyerm ek  
kettős egységét. A  m ítoszokból, 
h iedelm ekből és a társadalomszer­
vezet szim bolikájából pedig m ég 
azt is kiolvashatjuk, h o g y  az apa 
az, aki fen yegeti ezt az egységet. 
A  lelki beállítódást csak m egnehe­
zíti végső  soron az, h o g y  az anyai 
nagybácsi tö lti be az apaszerepet. A  
sajátos N o rm an b y szigetén csu­
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pán annyi, h o g y  az Ó dipusz- 
helyzetet társadalmi szinten a fel­
n őttkori élethelyzetek infantilizá- 
ciójával oldják fel. R ó h e im  a pá­
pua kultúrára az orális frusztrációt 
tartotta je llem zőn ek  s ennek k ö ­
vetkeztében az anyától való  elsza­
kadás végett érzett szorongás, féle­
lem  kivetülését v a g y  feldolgozását 
látta a kula rituális ajándékcsere- 
rendszerében, Y aboine, a háború 
istenének — Yaboine a Ward God 
of Normanby Iűand (1946) — v a g y  
az em berevő boszorkánynak az 
alakjában — Witches o f Normanby 
h h n d  (1948).
A  N o rm an by-szigetről szóló ta­
n ulm án yok szétszórtan jelen tek 
m eg, jó lleh et együttesük a pápuák
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életének m onografikus feldolgo­
zását nyújthatnák. A  D ie psycho­
analyse primitiver Kulturen IX . feje­
zetén k ív ü l igen  összefogott tanul­
m án y olvasható e pápua kultúra 
je lleg érő l Psychoanalysis and Anthro­
pology (1950) cím ű k ö n y v e  III. 
fejezetében és a Totemism in 
Normanby Island (1950), Canni­
balism in Duau  (1954) cikkekben. 
E  kultúra sajátosságait is az a n y a -  
gyerm ek  tipikus v iszonyából ki­
indulva m agyarázza R ó h e im , de 
a m agatartások b io lóg iai és társa­
dalm i vonásait a h e ly i földrajzi 
adottságokból, az éghajlat k övet­
keztében gya k ori betegségekből, 
egyszóval az életm ód állandó és 
lén yegi m eghatározottságából ve­
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zeti le. A  kultúra és szem élyiség 
kölcsönös befolyásoltsága íg y  m o­
tivált és többdim enziójú , am i által 
a pszichoanalitikus okfejtés is na­
gy o b b  hitelességet nyer.
A  yu m a indiánoknál 1931-ben 
v a g y  a navaho indiánoknál 1947- 
ben tett vizsgálódásairól önálló 
tanulm ányban nem  szám ol be 
R ó h e im . A z  indiánok körében 
n yert ben yom ások csupán k ö z­
v etve , párhuzam okként szerepel­
n ek m űveiben.
A  m ár em lítetteken k ív ü l etno­
ló g iai tém áról eredetileg keveset 
írt R ó h e im . A z  1932-ben m agya­
rul m egjelent A  csurunga népe 
cím ű k ö n y v e  inkább ism eretter­
jesztő  és nem  tudom ányos m un­
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ka. A z  ugyancsak 1932-ben, az 
Ethnographia hasábjain közöltN íj«- 
kuru a férfivá  avatás szertartásának 
e g y  m ozzanatát m utatja csupán be. 
1933-ben Ferenczi Sándor 60. 
születésnapjára összeállított Lélek­
elemzési tanulmányokban j ó l  össze­
fo g o tt írással, A  primitív embertel 
szerepel. U gyan ebb en  az évben 
B alassajózsefnek, a M agyar N y e lv ­
őr szerkesztőjének a 60. születés­
napját köszönti az ausztráliai mesé­
rő l írt, eddig eléggé figyelem be nem  
v ett rö vid  tanulm ány, az Egyszer 
volt, hol nem volt.
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M Ű V E L Ő D É S T Ö R T É N E T  
ÉS P S Z IC H O A N A L ÍZ IS
R ó h e im  Géza írásainak jelentős 
részét nehezen lehetne a „ fo lk lo ­
risztika”  v a g y  „etn o gráfia”  cím ­
szavak alá besorolni. T ucatnál is 
több olyan  m ű vét ism erjük, ame­
lyekben  az egyetem es m űvelődés- 
történetből, vallástörténetből v a g y  
folk lorisztikából ism ert jelensége­
ket páratlanul gazdag és változa­
tos összehasonh'tó anyag kíséreté­
ben vonultatta fel és v izsgált pszi­
choanalitikus szem pontból. E z  a 
szem léletm ód természetesen m eg­
n yilatk ozo tt csakúgy a m agyar 
tém ákkal, m int a term észeti népek
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kultúrájával fo gla lk ozó  k ö n y v ei­
ben. K ü lö n  is érdemes azonban 
ezekről az írásokról említést ten­
nünk, m ert bennük R ó h e im  leg­
jo b b  erényei, hihetetlenül széles 
k örű  tájékozottsága, szellemes gon­
dolatfűzése m utatkozik  m eg. Sajá­
tos elm életet állított fel a vallás 
eredetéről: Primitive High Gods 
(1934), az anim izm us kezdetéről: 
Animism and Dreams (1945), szá­
m os m itológiai v a g y  mesetémát 
tárgyalt: The Dragon and the Hero 
(1940), M yth and Folk Tale (1940), 
The Panic o f the Gods (1952) stb., 
h o g y  csak néhányat em lítsünk 
kedven c tém ái közül.
A  változatos tem atikájú d o lgo ­
zatokban közös a vizsgálódás m ód­
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szere. A  kiindulópont m egválasz­
tásában sokszor érezhető a kultúr­
történeti iskola hatása, sőt a célki­
tűzés, azaz a kü lön böző népek 
szellem i kultúrájának rekonstruk­
ciója sem új. R ó h e im  eljárása 
azonban m égis csak rá je llem ző : 
bárm i legyen  is a kiindulópontja — 
az em beriség m űvelődési öröksé­
gének igen  n agy tartom ányait já r­
ja  be, h o g y  a vizsgált társadalmi 
v a g y  vallási intézm ény, szokás, 
babona, m ágikus cselekedet kiala­
kulásának m enetére fén yt derít­
hessen. A  kom parativista m ódszer 
az ő  kezében arra szolgál, h o g y  
az egyén  lelki m echanizm usainak 
párhuzam ait az em beriség törté­
nelm ében kimutassa. A  történelm i
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fo lyam atok  helyébe íg y  feltétele­
zett pszichológiai fo lyam atok  ke­
rülnek, am elyek a társadalm i kon­
textustól lényegében m indig fü g­
getlenek.
En n ek a m ódszernek n yilvánva­
lóan az az előfeltétele, h o g y  az 
egyén  és az em beriség fejlődése 
k ö zö tt az analógia szintjénél szo­
rosabb párhuzam okat tételezzen 
fel. E felfogásban az em ber egyéni 
fejlődése nem csak biológiai, hanem  
pszichológiai vonatkozásban is 
m egism étli azt az utat, am elyet az 
em beriség történelm e folyam án, 
m ég pontosabban fejlődéstörténe­
te  fo lyam án  bejárt. Term észetesen 
a párhuzam ok csaknem  azonossága 
azt is feltételezi, h o g y  az em beri­
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ség fejlődésének e g y -e g y  fordula­
tát is m egm agyarázzu k az egyéni 
psziché alakulástörténetéből, szer­
kezetéből. A  szem léletm ód gyen ­
géje  éppen abban rejlik, h o g y  az 
egyéni és társadalmi szintű lélek­
tani je lenségek feltételezik és k ö l­
csönösen m eg is m agyarázzák e g y ­
mást. A  Spiegelzauber (1909) cím ű 
m űben a tü körh ö z kapcsolódó 
hiedelm ek, szokások m int a nar- 
cizm us kifejeződései n yerik  el ma­
gyarázatukat. Szóba kerül a g y e r­
m ek k or és a tükör, a jóstü k ör, a 
tü kör m int u ralkodói szim bólum , 
m int a szerelm i varázslás eszköze. 
Á m  nem  elégszik m eg enn yivel a 
szerző, hiszen adatokkal tudja m ég 
bizonyítani, m ilyen  sajátos je len ­
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tése van a néphitben a széttört 
v a g y  falra akasztott tükörnek. 
É ppen a m ágikus vonatkozások 
m iatt gyű jthető  össze egym ástól 
igen távol álló népeknél annyi 
tü körre és használatára von atkozó 
tilalom . M észáros G yu la  vizsgála­
tai alapján elfogadja a tö rö k  né­
peknél a kerek tü körnek a N appal 
való  azonosítását is, és ilyen  m ó­
don a N ap , illetve a tü kör és a lé lek- 
képzetek k ö zö tti relációról is tud 
újat és érdekeset m ondani. K ö n y v -  
n y i terjedelm ű a Mondmythologie 
und Mondreligion, az 1927-ben az 
Im agóban és kü lön  is kiadott ta­
nulm ánya. A  m ár ism ertetetett 
m ódon  itt a H o ld h o z kapcsolódó, 
elsősorban európai hiedelem - és
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szokásanyagot értelm ezi. Aphrodité 
or the Women with the Penis (1945) 
cím en, az ism ert m itológiai sze­
m élytő l k ezd ve a fallikus attribú­
tum okkal rendelkező n ői hiede­
lem alakokat sorakoztatja fel. V é - 
gülis m egállapítja, h o g y  a boszorká­
n y o k  és társaik a gyerm ek  v ágyait 
k i nem  elégítő  „rossz”  anyát teste­
sítik m eg a m ítoszokban, hiede­
lem történetekben és m esékben 
egyaránt. Charon and the Obolos 
(1946) cím en a halotti szokások­
ró l, a m ásvilágról, a halálról, vala­
m int a lé lekfogalom  m egjelenítésé­
nek m ódjairól olvashatunk. A  
Teiresias and other Seers (1946) a 
látók, jó so k , jö v e n d ő m o n d ó k  lé­
lektanának leírását adja O idipusz
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g ö rö g  m ondájából kiindulva. A  
„vétséget e lkövető  hős vaksággal 
bű n hődik”  m ondái m otívum át 
elem ezve m utatja k i a szerző azt, 
h o g y  a vétség a szülők szeretke­
zésének m egpillantása kellett h o g y  
legyen. The Story of the Light that 
Disappeared (1947) d m ű  tanulm ány 
érdekes m ódon  a C alcuttában k i­
adott pszichoanalitikus szaklapban, 
a Samiksában jelent m eg. A z  
égitestek eltűnéséről, ellopásáról és 
visszaszerzéséről szóló európai nép­
m esékkel fo g la lk o z ik  itt R ó h e im . 
Elem zésének e g y ik  érdekes pontja, 
h o g y  a kelet- és közép-európai 
m esékben o ly  gyakran előforduló 
fo rg ó  boszorkán yku n yhót a kelta 
m ítoszok fo rg ó  kastélyával veti
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össze. T árgyalja  m ég egyeb ek  k ö ­
zött R ó h e im  a sárkánycsaládról 
szóló mesetípust, v a g y  az olyan  
m esealakokat, m int a vasorrú bá­
ba, törpék stb.
A z  érdekesség kedvéért em lít­
jü k  m eg, h o g y  M adách: A z  em ber 
tragédiája cím ű drám ájával há­
rom szor is fo g la lk o zo tt R ó h e im . 
1934-ben a Nyugat k özö lte  az 
Adám álmát, m ajd 1950-ben a 
Sam iksa c. indiai fo lyó irat a 
The Tragedy o f Man  cí­
m ű tanulm ányt, am ely u gyan ­
ebben az évben a Psychoanalysis 
and Anthropology cím ű tanulm ány- 
gyű jtem én y e g y ik  fejezeteként is 
m egjelent. R ó h e im  a drám a egyes 
jelen eteit szorongásos álom ként
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elem zi, rám utatva arra, h o g y  m in­
den álom  halállal v a g y  ennek szim ­
bolikusan m egfelelő  esem énnyel 
zárul. A  drám a szereplői a tudat­
alatti ösztöntendenciákat je len ítik  
m e g : Lucifer a felettes ént, a halál­
v ágyat, a Thanatoszt. A z  Ú r és 
Á d á m  p edig  az Eroszt kifejező 
kon stru ktív  tendenciákat testesítik 
m eg. A  jelenetek, m int az álm ok, 
a felettes én és a libidinózus alap­
ösztönökre épülő én-eszm ény k on f­
liktusát d o lgo zzák  fel. A  drám a 
ü rügyén  R ó h e im  voltaképpen a 
történelm i fejlődés lélektani ténye­
ző ivel fo gla lk ozik . A z  én, a felet­
tes én, és az ösztön-én egym ásnak 
feszülő tendenciái, valam int a kül­
világ  és az én közti összeütközések
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szüntelen ismétlődése és feloldása 
adja a történelem  folyam atosságát 
R ó h e im  szerint. A  c ik k  első és 
m ásodik m egfogalm azása végső 
kicsengésében nem  tér el egym ás­
tó l: R ó h e im  optim istán bízott ab­
ban, h o g y  éppen a pszichoanalízis 
segítségével az em beriség sorsát 
veszélyeztető társadalmi kon flik­
tusok felo ldhatók lesznek. (M eg 
kell jegyezn ü n k , h o g y  pesszimista 
hangvétellel, a világháború  kellős 
közepén írt War, Crime and the 
Covenant (1943 — 44) cím ű íráson 
k ívü l, nem igen  találkozunk az 
életm űben. E z  u tóbbi tanulm ányá­
ban az em ber destrukciós ösztö­
neinek m egnyilvánulását mutatja 
ki az agresszív cselekedetekben,
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a bűnözésben és a háborúskodás­
ban.
R ó h e im  Géza a pszichoanalízis 
elm életének és eszközeinek m egis­
merése óta nem csak arra töreke­
dett, h o g y  azokat a társadalom - 
tu do m án yo k olyan  területein al­
kalm azza, m int a folklorisztika, 
vallásetnológia v a g y  a néprajzi 
terepm unka, hanem  ő is igyek e­
zett a lélektani problém ák teljesebb 
feltárása érdekében a m aga szak­
területéről adatokat hozva m int­
e g y  illusztrációs és b izon yító  anya­
go k at összeállítani. E zekben a ta­
nulm ányokban a felvetett prob­
lém a m egközelítése talán m ég kife­
jezettebben  pszichoanalitikus, m int 
R ó h e im  egyéb  m űveiben. Ismé­
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telten m egjegyzen d ő  azonban, 
h o g y  csupán hangsúlykülönbsé­
g ek rő l és nem  jelen tős szem lélet­
beli v a g y  m ódszerbeli eltérésekről 
van szó.
R ó h e im  eg y ik  legtöm örebben  
m egszerkesztett tanulm ánya, a Das 
Selbst (1921) teljesen elkerülte a 
ku tatók  figyelm ét, talán a cím  
n ém ileg félrevezető vo lta  m iatt. 
E z  a m unka ugyanis n em  a sze­
m élyiség struktúrájáról, hanem  a 
varázserő és a lé lek fog alo m  kiala­
kulásának feltételezett m enetéről 
szól. R ó h e im  voltaképpen  újra­
gond olta  m ost m indazt, am it etno­
ló g iai szem pontból m egtud ott és 
le  is írt a tém áról A  varázserő fogal­
mának eredete cím ű m unkájában.
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M ost a lib id o szerveződésének kü ­
lönféle állom ásaival hozta össze­
függésbe az em beri testhez fű ző d ő  
m ágikus rítusokat csakúgy, m int a 
külön féle  lélekképzetek fajtáit. Lé­
n yegében  a szexuális öröm érzet 
kivetüléseit látja m indenfajta má­
gikus erő képzetében, de lib id o 
kivetülésének találja a testtől el­
v á ló  lé lek  v a g y  a véd ő  szellem ek 
elképzelését is.
A  m ágia elm életével többször, 
több szem pontból is fo g la lk o zo tt; 
Lóránd Sándor a hagyatékból adta 
k i Magic and Schizophrenia cím en 
1955-ben azokat az írásokat, ame­
ly e k  egyfe lő l a m ágikus go n d ol­
kodás- és cselekvéstípusok néhány 
aspektusát h o zzák  összefüggésbe
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neurózisokkal; m ásfelől a skizofrén 
betegek álm ait és elbeszéléseit 
elem zik. A  k ö n y v  első része — The 
Origin and Function o f Magic — és 
m ásodik része —  a Fantasies and 
Dreams in Schizophrenia egym ástól 
független ü l is m egállja a helyét, 
íg y  együ tt viszont több féle  szem­
p on tb ól m utalják be az a n y a -  
g yerm ek  duális egység szükség- 
szerű felbom lása után bekövetkező 
biopszichológiai fejlődés néhány 
első fázisát, ille tve  az e fázisokra je l­
lem ző pszichés m echanizm usokat.
A z  etnológiai adalékok m in tegy 
filogen etikai oldalról adnak képet 
a valósághoz való  alkalm azkodás 
néhány lehetséges eszközéről, s 
m int ilyenekről, m agu król a má­
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gikus eljárásokról. A  skizofrén 
betegek fantáziaképeinek elemzése 
u g y an íg y  az em beri pszichikum  
integrálódási folyam ataira világít 
rá, ezúttal individuális oldalról. 
M ágiaelm életet u gyan  nem  ad 
R ó h e im , de a m ágikus go n d ol­
kodás struktúráját és a skizofré­
niában m egm utatkozó pszichés me­
chanizm usokat egym ással össze­
függésbe hozó szem lélete ezúttal 
is érdekes. A  tudathasadás a „p á r 
excellence”  legsajátosabb m ágikus 
pszichózis, és ez határozottan m eg­
erősíti azt a feltevésünket, misze­
rint a m ágia számos faja a psziché 
m egszerveződésének orális szaka­
szából v a g y  a duális egység fokoza­
tából eredt — m ondja m in tegy osz­
ló i
szegezcsként. (1. m . 118.J N y il­
ván  saját analitikus gyakorlata is 
hozzájárult ahhoz, h o g y  a lelki, 
em ocionális indíttatású szim bólum ­
képzés egyén i és társadalm i összete­
v ő it  egy re  szorosabb egységben 
látta és ábrázolta.
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A  K U L T Ú R A  
O N T O G E N E T IK U S  ELM ÉLETE
A  pszichoanalízist a tízes évek  
közep étő l kezdődően  az em berrel 
fo g la lk o zó  tu dom ányágak egyete­
mes vonatkozási alapjának tartotta 
R ó h e im . „ A  különféle tudom ány­
ágaknak (archeológia, antropoló­
gia, nyelvészet, etnográfia, szoci­
ológia, vallástudom ány) e szintézi­
sében a k özp on ti szerep a pszicho­
analízisé lesz, nélküle hiányozna a 
szellem i kapocs, am i nélkül a m ég­
o ly  alaposan k id o lgo zo tt a lk otó­
részekből sem lehetne az élő e g y ­
séget összeállítani”  — írja 192Ő- 
ban. (D ie Völkerpsychologie und die
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Psychologie dér Völker, 1926. Im ago 
X II. kötet 2. füzet 273— 291.) 
Ő  m aga nem csak a részletek k i­
m unkálásából vállalt m agára fel­
adatokat, de az alaptudom ány, a 
pszichoanalízis elm életének k i­
dolgozásában is részt vett.
1928 előtt egyértelm űen k övette  
azon  elképzeléseket, am elyeket a 
Totem und Tabu fo g la lt össze. A z  
őshorda-elm életre tám aszkodik a 
Nach dem Tode des Urvaters (1923), 
ahol is azokat a néprajzi-etnoló­
giai adalékokat sorolja fel, am elyek 
a hord aviszon yok bom lását és a 
szervezett társadalmiság kezdeteit 
m utatják. E zt a korszakot azono­
sítja R ó h e im  az ősapa m egg y il­
kolása utáni helyzettel, a gyilkos
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fivérek  uralm ának korszakával. 
H asonlóképpen a freudi orthodo- 
xia je g y éb e n  íródtak  az Australian 
Totemhm  (1925) és nzAnimism, M a- 
gic and the Divine King  (1930) cím ű 
k ö n y v e k  és m ég néhány más ta­
nulm ány.
A  tei epm unka tapasztalatai alap­
ján  R ó h e im  m ódosította elképze­
léseit. A  pszichoanalízis szem pont­
já b ó l három  lényeges m ozzanatot 
kell hangsúlyoznunk. R ó h e im  
e g y ik  eredm énye éppen az, h o g y  
az Ö d ipusz-kom plexu s létét b izo­
n yította  m ind a matrilineáris, m ind 
a patrilineáris leszármazást szá- 
m ontartó társadalm akban, és ki­
m utatta, h o g y  a különbség csu­
pán a kom plexus társadalm ilag
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elfogadott és intézm ényesített fel- 
dolgozási m ódjaiban rejlik. R ó -  
heim  útjának másik eredm énye az, 
h o g y  újraértékeli Freud őshorda- 
elm életét, és kijelenti, h o g y  az 
ödipuszi szituáció nem  történetileg 
m eghatározott időszakban lezaj­
lo tt esem ény, am elynek az em lé­
két az em beriség k o llek tív  em lé­
kezete őrzi, hanem  olyan  h ely­
zet, am ely  az em ber b io lóg ia i kons- 
titúciója következtében  szakadat­
lanul m egism étlődik. A z  ókortól 
k ezd ve filozófu sok, b io lógusok, 
történészek hosszú sora fo g la lk o ­
zo tt az em ber fejlődésének saját- 
szerűségeivel, nevezetesen annak a 
fejlett élőlényekéhez képest v i­
szonylagos lassúságával. R óheim
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elsősorban L u d o w ejk  B o lk  hol­
land anatóm usra h ivatkozik  akkor, 
am ikor bem utatja az egyes em beri 
életszakaszok fejlődésm enetét. B o lk  
nézete szerint az em beri fejlődésre 
az ún. fötalizáció a je llem ző, am i 
azt je len ti, h o g y  a m egszülető cse­
csem ő m ég lényegében életkép­
telen, m ert szülői segítség nélkül 
nem  alkalmas önálló létre. Erre a 
segítségre — más fejlett em lősök 
u tódaih oz képest — viszonylag 
hosszú ideig  van szüksége A  cse­
csem őnek szám os szerve n em  is 
fejlődik  k i teljesen, v a g y  olyan  ál­
lapotban rö gzü l, am i más állatok­
nál csupán a m agzati fejlődés fo­
lyam án  figyelh ető  m eg. E gyes 
szervek, pl. a nem i szervek fejlő—
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dése több szakaszban m e gy  végbe, 
ugyancsak v iszo n ylag lassan. A  
csecsem ő- és gyerm ek k o r életta- 
n ilag in dokolja  olyan  elem i tár­
sadalmi egység, m int az an ya— 
gyerm ek , ille tve  szü lő k — gyerm ek  
egységén ek a létét, am i lélektani 
szem pontból kondicionálja az 
egyén  fejlődését egyfe lő l, m ásfelől 
pedig, társadalm i vonatkozásban, 
a kultúra létrejöttét. A  biológiai 
szükségszerűség társadalm i-kultu­
rális m egjelenési form ája az O d i- 
pusz-kom plexus, am elynek külön­
féle szintű feldolgozását tudják a 
kultúrák kidolgozn i. R ó h eim n él a 
sajátos vonás Freuddal szem ben az, 
h o g y  az ontogenezis jelentőségét 
hangsúlyozza a kultúra keletkezé­
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sének m agyarázatánál. Ebben a 
vonásában R ó h e im  szorosan kap­
csolódik a pszichoanalízis ú gyn e­
vezett m agyar iskolájának ered­
m ényeihez. Ferenczi Sándor, H er- 
m ann Im re, M elanie K lein  és má­
sok különösen hangsúlyozták a 
szem élyiség alakulásának szem­
pontjából a preödipális szakasz 
fontosságát. A z  ő  felism eréseik 
egybevetése a p rim itív  társadal­
m akban tapasztaltakkal m e g g y ő ­
zik R ó h eim et arról, h o g y  am int 
az egyén i életben, u gy an ú gy  az 
em beriség életében is az anyától 
való elszakadás traumája a m eg­
határozó jelentőségű.
A  kultúra ontogenetikus elm é­
letének kifejtése több R ó h e im -
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tanulm ányban is m egtalá lható: D ie  
Psychoanalyse primitiver Kulture 
(1932), X III. fejezet; The Riddle of 
the Sphinx or Human Origin (1934), 
III. fejezet; The Origine and the 
Function of the Culture ( i 9 4 3 ). The 
Psycho-Analytic Interpretation o f C ul­
ture (1941), The Oedipus Com plex— 
Magic and Culture (1950)» Psycho­
analysis and Anthropology (1950), X . 
fejezet.
A z  Ö d ipusz-kom plexus az 
a n y a — apa— gyerm ek, azaz a csa­
ládi együttesből adódó társadalmi­
érzelm i helyzetet, a szem élyiség­
struktúra alapját képező pszichés 
beállítódást és a lib ido fejlődésének 
fo lyam atait egyaránt m agában fo g ­
lalja R ó h e im  értelm ezésében. E b­
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ben a vonatkozásban állítja azt, 
h o g y  az O d ipusz-kom plexus a kul­
túra alapja s egyszersm ind oka. A  
kultúra m int az Ö d ip usz-kom p - 
lexus szublim ációja aztjelenti, h o g y  
a létfenntartás érdekében a való­
sághoz való  alkalm azkodás k én y­
szerét k ö v e tv e  az em ber lem ond 
tudatalatti vágya i közvetlen  kielé­
gítéséről, és az eredeti irányulás cél­
já t  állandóan valam i más tárggyal 
v a g y  tevéken ységgel, például a 
m unkával helyettesíti. R ó h e im  
sorra vizsgálja m indazokat a célo­
kat és tevékenységform ákat, ame­
ly e k  szerinte a szubümálás első 
form ái vo ltak , ilyen  m ódon  m int­
e g y  pszichoanalitikus vetületben 
vizsgálva a m unka fejlődéstörté­
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netét. A  The Origin and Function 
o f Culture (1943), a kultúra erede­
téről szóló k ö n y v e  három  esszé. 
A z  első az em beri fejlődés m ár 
em lített egyenetlenségeivel fogla l­
kozik . A z  em beri faj m orfológiai 
gyerm ekdedsége és az e sajátosság­
b ó l fakadó pszichoszexuálisfejlődési 
változatok, valam int a le lki véde­
kezési m echanizm usok a leg jo b ­
ban a neurotikusoknál figyelh e­
tő k  m eg. R ó h e im  szerint a pri­
m itív  társadalm ak vezető i, a sámá­
n ok, a g y ó g y ító k  m agu k is neu­
rotiku sok egyfelő l, m ásfelől a cso­
portideál m egtestesítőiként szim­
bolikus szinten az egész kultúrát 
átható szerveződési elveket is kife­
je z ik . N o rm an b y-szigeti példával,
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valam int saját pszichoanalitikus 
gyakorlatából v ett esetekkel il­
lusztrálja azt, h o g y  ő h o gyan  értel­
m ezi Freudnak a civilizáció és a 
neurózis analógiaként való felfogá­
sát.
A  k ö n y v  m ásodik esszéje a gaz­
dasági élet és a psziché k özötti 
összefüggéseket taglalja: a nem ek 
k ö zö tti m unkam egosztás és együ tt­
m űködés R ó h e im  szerint u gyan ­
ú g y  a lib idó im pulzusait fejezi ki, 
m int a p rim itív  társadalm akban a 
rontás, illetve a gyógyítás. A  ke­
reskedelem  elem i form ái a Csen­
des-óceán n yu gati szigetem  v a g y  
E szak-A m erika indiánjai között 
jelképesen az anya és gyerm eke 
k özötti kapcsolatnak e gy  más sí­
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kon való  újjászervezését jelen tik . 
Jól sikerült a kert, illetve fö ld m ű ­
velés m elanéziai változatai tudat­
alatti összetevőinek bemutatása, 
valam int az állatok „háziasítása”  
bizon yos form áinak elem zése a 
közép-ausztráliaiak és k u tyáik  köz­
ti kapcsolat bem utatásával. A z  élet 
fenntartását szolgáló néhány elem i 
gazdálkodási form a pszichoanali­
tikus értelm ezése után a kötet har­
m adik tanulm ánya az em beri 
ösztön ök szublimálásának és a 
szublim álás eredm ényeként létre­
jö v ő  kulturális intézm ényeknek a 
kérdésével fogla lk ozik . R ó h e im  
a kulturális fo lyam atok  alap­
já t  az egyén i le lk i traumában 
látja, a szublimálás m enete során
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azonban igyek sz ik  a társadalmiság 
tényét hangsúlyozni. A z  átlénye- 
gítés folyam ata, illetve az ered­
m én ykén t létrehozott kulturális 
tén yek  R ó h e im  szerint a libid inó- 
zus tendenciák kettősségét s egy­
szersmind egyensúlyi helyzetét is 
kifejezik. A  kultúra mediátor je l­
legének a felismerése és hangsúlyo­
zása u gyan  n em  v o lt új a pszicho­
analitikus gondolkodásban sem, de 
a kultúra k o llek tív  és kreatív  je l­
legének a hangsúlyozásával a ku l­
túra p ozitív , értékeket m egtartó 
és fenntartó vonásai kerülnek elő­
térbe R óheim n él.
Elm életének vázlata — saját 
m egfogalm azásában — a követ­
kező:
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1. A  kultúra v a g y  a szublim áció 
kialakulása e g y  csoporton belül 
u gyan az a fo lyam at, m int az 
egyén  esetében;
2. K ulturális körzetek  a rájuk 
je llem ző  gyerm ek k o ri helyzettel 
írhatóak le;
3. A z  em beri kultúra egészében 
m eghosszabbodott gyerm ek k o ­
run k követk ezm én ye;
4. A  gyerm ek k o ri helyzet az 
alapja a csak az em berre je llem ző  
alkalm azkodási form ák  kialakulá­
sának;
5. A  term észet m eghódítása az 
én szintetizáló funkciójának k ö ­
szönhető ;
6 . A  kultúra pszichoanalitikus 
értelm ezésénél m indig figyelem b e
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kell venni az ént (ich) és az ösztön­
ént (es);
7. M űvelődési elem eknek az 
egyén ek analizálásán keresztül tör­
ténő értelm ezései kétségtelenül he- 
lyénvalóak, de m indig össze kell 
azokat kapcsolni az antropológiai 
adatok elem zésével.
E z  az összefoglalás, am ely a The 
Psycho-Analytic Interpretation o f cul­
ture cím ű m űben je len t m eg (1941), 
jó l m utatja R ó h eim n ek  azt a tö­
rekvését, h o g y  elm életileg felvá­
zolja azokat a kereteket, am elyek 
k ö zö tt az em ber társadalmisága és 
etnológiai m eghatározottsága e g y ­
mással való összefüggésben, egyet­
len perspektívából v izsgálh ató .E n y- 
nyiben talán Freudnál is előrébb
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lépett, u gyan akkor a társadalmiság 
vizsgálata m űveiben konkrétan na­
gyo n  ritkán je len ik  m eg. A  ku l­
túra fejlődésének m echanizm u­
sát — bárm ennyire hangsúlyozza 
is a sajátszerűségeket —  m égis a 
le lki fo lyam atok sém ájához túlsá­
gosan is ragaszkodva írja le.
R ó h e im  ontogenetikus kultúra- 
elm életéhez szorosan kapcsolódik 
álom értelm ezése. 1952-ben posz­
tum usz m egjelent m űvében, a 
The Gates 0/ the Dreatnben össze­
gezi m indazt, am it m int pszicho­
analitikus és m int pszichoanali­
tikus antropológus az á lom ról ta­
pasztalt. R ó h e im  a korabeli neuro- 
íiz io ló g ia i kutatásokkal lényegé­
ben e g y  időben fig y e lt fe l az alvás
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és az álm odás különféle szaka­
szaira, és azok jelentőségét hang­
súlyozva fo g la lk o zo tt az álom béli 
szim bolikus képalkotással. R ó -  
heim  szerint az elalvás folyam án 
az egyén  kapcsolatai m egszakadnak 
a kü lvilággal, érzelm i-tudati beál­
lítódása regrediáló, m íg m ajdnem  
a halálhoz hasonló állapot k övet­
kezik  be.
A z  elem i életerő, a libidiózus 
energiák azonban az ellenkező 
irányba hatnak: ku m ulatív  m ódon 
az álm odás ideje alatt m in tegy 
szim bolikusan m egjelenítik m ind­
azt, am i az em bert érzelm ileg, ösz­
töneiben és tudatában fo g la lk o z­
tatja. Freud Traumdeutungjíhoz 
képest R ó h e im  m egn öveli az álom -
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tevékenység je len téskö rét: A z
egyén i álom m echanizm us pár­
huzam ait az em beri gondolkodás 
struktúráiban m utatja ki. A z  álom ­
ban a szim bolikus k om m u nikáció  
e g y ik  sajátos fajtáját látja, s ana­
ló giákat keres és talál a mesékben, 
m ítoszokban, tem etési szokások­
ban, halottakkal kapcsolatos hie­
delm ekben. A  jöv en d ő m o n d ó k ró l, 
d ém on okról szóló történetek akár 
európai népm ese legyen  is az, 
akár pindupi bennszülött m onda, 
m egegyezn ek  abban, h o g y  a szim ­
b ó lu m o k  szerveződése valam eny- 
n yiükb en  a rém álm okéval m utat 
rokon ságot. A  m ítoszok álom ere­
detét ebben a m űvében gö rö g , 
észak-am erikai indián, v o g u l és
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rom án hiedelem m otívum okkal 
igazolja. Igen érdekesek R ó h e im  
elgondolásai az ik rek  m ágikus 
erejéről, a H olddal fo g la lk o zó  m í­
toszokról, h o g y  csak néhány pél­
dát em lítsünk ebből az igen kü lö­
nös és n ag y  pszichoanalitikai szak­
ism eretet igén ylő  m űből. R ó h e im  
olyan  m értékben általánosítja és 
azonosítja az álm odást m indenfajta 
intellektuális tevékenységgel, h o g y  
gondolatm enete m ár n em  az ant­
rop oló gia , hanem  a pszichológia 
tudom ányterületére esik. A z  alvás 
f iz io ló gia i jelentősége, életfontos­
ságú szerepe közism ert. A z  álm o- 
dás vizsgálata az utóbbi években 
tö b b ek  k ö zö tt a hipnózis tudo­
m ányos m egközelítése révén ke-
I 8 i
riilt m ind a hazai, m ind a nem zet­
k özi kutatás előtérébe. Lehetséges, 
h o g y  R ó h e im  az álom értelm ezés­
ben is m egsejtette azokat a problé­
m ákat — m int annyi más terüle­
ten — , am elyek  feltárása csak nap­
jainkban v álik  időszerűvé. M ű v é­
nek újraolvasása és értelm ezése 
m ég sok felismeréssel ösztönözheti 
a kutatást.
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RÓHEIM JELENTŐSÉGE M A
R ó h e im  életm űvének fontosságát 
többen és többször is összefoglal­
ták. A  n em zetközi pszichoanali­
tikus tudom ánytörténet és fo l­
klorisztika csakúgy fo g la lk o zik  
életm űvével, m int a m agyar nép­
rajzi kutatás történeti és elm életi 
összegezései. M in denki hangsú­
lyozza, h o g y  világviszonylatban 
úttörő  v o lt  a pszichoanalízis fo lk ­
lorisztikai és etnológiai alkalm a­
zásában, valam int a kultúra onto- 
genetikus elm életének k ido lgozá­
sában. M estere, Freud u gyan  tett 
célzásokat az első tém akört ille­
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tőén (pl. a to tem ről és taburól, a 
v iccrő l, a halálösztönről stb.), 
azonban R ó h e im  szakértő, és nem  
m ű velt laikus a néprajz és fo lk lo ­
risztika területén.
Terepm unkájában klasszikus elő­
döket és kortársakat k ö v e t: és 
noha n em  ad u gyan olyan  adatokat, 
m int B . M alin ow ski, A . R .  
R a d cliffe -B ro w n  v a g y  M . M ead, 
az ő életleírásai, álom bem utatásai, 
a bennszülöttekkel való  közvetlen  
kapcsolatának tényei ugyan olyan  
egyedülálló  je llegűek, m egism é­
telhetetlen, szem élyes és csodálatos 
dokum en tu m ok a legkezdetibb 
népek kultúrájának e g y  azóta m ár 
elm últ állapotáról, m int legk itű ­
nőbb kortársaié. R ó h e im  arról ír,
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h o gyan  ijeszti gyerm ek ét az A uszt­
rália legsivárabb közepén élő anya, 
m it tesznek a húst ellopó k u tyával 
e  csoportok, m elyik  „adatkö zlője”  
tekinti m agát (!) félig  em unak és 
csak félig  em bernek. M in dez az 
egyetem es kultúrakutatás szem ­
pontjából adatok gyém ántbányá­
ja  — m in th og y  R ó h e im  nem csak 
m agyaráz, hanem  bem utat és k ö ­
zö l is. A z t  m ondhatjuk, nem csak 
a hazai, hanem  a n em zetközi kuta­
tás is igazában adós m aradt a terep­
kutató R ó h e im  életm űvének érté­
kelésével. A m ik o r az ausztráliai 
n yelvek  e g y ik  legkitűn őbb kuta­
tója, S tep h en W u rm  a közelm últ­
ban m egtudta, h o g y  a budapesti 
N éprajzi M úzeum ban  fon ográffel­
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vételek vannak az 1930-as évek­
ből, nem  hitt a fülének. U gyan is 
— e nálunk feld olgozatlan  — 
anyag világszerte unikális érték, 
párja nincs.
A  m agyar fo lk ló r kutatójaként 
R ó h e im  m indm áig a legjelentő­
sebb képviselője e g y  szokás- és 
néphitkutató, egyszersm ind összeg­
ző  szem léletnek. Ó riási anyagis­
m eretét előtte sem, utána sem 
m últa felü l senki. N em csak idézi, 
hanem  ism eri is a finn ugor, török, 
balkáni, szláv, germ án, am erikai, 
ázsiai adatokat. Szám ára a sta­
tisztikai és kartográfiai m ódszer 
nem  azért szükséges, h o g y  kevés 
adatát elegánsan tudja tálalni, 
hanem  éppen ellenkezőleg, adatai
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töm kelegében  íg y  k íván  eliga­
zodni. K itűn ően  ism eri a kortársi 
elm életírókat is: antropológuso­
k at és néplélektan-kutatókat, fo lk - 
loristákat és n yelvészeket egya­
ránt. A z t  ma m ár term észetesnek 
vesszük, h o g y  m int a régi k iváló  
m agyar gim n áziu m ok növendéke, 
a m agyar irodalom történet, törté­
nelem  tényeiben járatos vo lt. 
K lasszika-filo lógiai ism eretei Jung 
v a g y  Freud tényanyagával m ér­
kőznek. A  m ai felületes szem lélő 
ú g y  láthatja, szem elget anyagá­
ban, és csak az odaillő adatokat 
használja fel. Á m  igen  sok esetben 
ő v o lt az első, aki fe lfigye lt az 
összefüggésekre, és ezt utódai csak 
finom íthatták. A  kettős királyság
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a honfoglalás előtti m agyaroknál, 
K inam nosz alfelét m u togató asz- 
szonya, a krstnik és a délben (!) 
kísértő n ői dém on, aki m égsem  
csupán m editerrán jelenség (ahogy 
m áig is véli a kevésbé tájékozott 
m agyar folklorisztika) az ezer­
számra felhozható példákból csu­
pán szem elvények, hiszen R ó h e im  
többet tud elődeinél, kortársainál, 
utódainál.
M é g  kevesebbet beszéltünk a 
teoretikus R ó h e im  G ézáról. V o l­
taképpen kétféle m ódon  lehet el­
m élettel fo g la lk ozn i a néprajzi 
kutatásban. M uszájból és n y ö g v e - 
n yelő  m ódon, am ikor ez vala­
m ilyen  tudom ányos hatalm i h ely­
zet kiélése. E z távol állt tőle. R á  a
m ásodik m ód a je llem ző, am ikor 
a teória, szinte a passzió szintjén, 
gondolkodási m ódja a tudósnak, 
nem  is tud nélküle m eglenni. M i­
h elyt adatot talált, rö gtö n  értel­
m ezett és értékelt, beosztott és 
tovább gon d olt. R ó h e im  áradó 
anyagkezelése m in dig ilyen  je lle ­
gű . N em csak m egpillantja a kü lö­
nöst, hanem  rö gtö n  m eg is ma­
gyarázza, rö gtö n  elm életileg értel­
m ezi. E z a m egoldás szinte társta- 
lan a m agyar folklorisztikában. 
Legk ivá lóbb  szellemtársai közül 
az érett K atona Lajos szikárabb és 
rezerváltabb. R ó h eim  van olyan jó  
filológus, m int ő vo lt, azonban 
több is érdekli, m int az adat. K a­
tona Lajos ú g y  gondolta, az ada­
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to k  m agukért beszélnek, nem  is 
kell teória m elléjük. R ó h e im  a 
teóriát is ténynek tekintette. Erudí- 
cióban és elméletkeresésben utód­
ja , M arót K á ro ly  pedig tulajdon­
képpen m indig az elméletkeresés 
körében b o ly o n go tt m etafolklo- 
risztikai m űveiben, nála a tény 
nem  evidencia, csupán illusztráció 
v o lt (nem is v o lt terepkutató, m u­
zeológus v a g y  szövegfilo lógus, ha­
nem  igen  érdekes és b o n yo lu lt 
elm élkedő). R ó h e im  vele  szem ­
ben nehéz terepen is ügyesen 
m o zgo tt: afrikaiak, ausztráliaiak és 
óceániaiak, indiánok, m eg n agy­
városi analizáltak körében. A  
sportem ber és a szobatudós érde­
kes (m egint csak M alinow skira
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em lékeztető) keveréke volt, várat­
lanul felcsillanó kapcsolatterem tő 
erényekkel, u gyan ak k or a vissza­
húzódó em ber távolságtartásával. 
Szem élyes életpályája is ilyen : 
n agy tervek és azok  m eg nem  
valósulása. R om antikus, szinte te- 
átrális em ber, ugyan akkor sérel­
m ekkel és sok elfojtással telve. 
V ilágp o lgár, a m agyar „m alo m ­
alja”  gú n yos bírálója, aki azért 
Ausztrália sivatagában a budapesti 
színházi újságokat mutatja az ős­
lakókn ak (!), és N e w  Y o rk b a n  — a 
v ilág  legn agyob b  zsidó m etropo­
liszában — m agyar nem zeti színű 
lo b o g ó v al boríttatja koporsóját. 
N em csak szaktudós, e gy  kicsit 
Jókai-hős és K rú d y -lo v a g  is. A rcá­
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nak ilyen  vonásait inkább sejtjük, 
m int tudjuk, hiszen m aga is rej­
tette az u tókor előtt. N e m  véletlen, 
h o g y  ő, aki fén yképeket publikál 
úti beszám olóiban, nem  fényképész- 
kedik. Összesen e g y  fén yképét 
ism erjük, a világszerte m egjelenő 
kiadások is kénytelenek beérni raj­
zo kkal arcvonásairól. V a g y  ez is a 
Spiegelzauber e g y  n egatív  fajtája 
voln a nála, szem élyes fóbia?
K ik  az ő örökösei? A  világ 
pszichoanalitikusai? Ő k  nem  isme­
rik a m agyar R ó h eim et, m űveit, 
problém akeresését, környezetét. A  
m agyar folkloristák? Ő k  m eg a 
v ilágh írű  etnológusról tudnak ke­
veset, akinek összes m ű veit egyet­
len k ön yvtáru n k  sem őrzi, teljes
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bibliográfiáját kü lfö ldön  kísérelték 
m eg összegezni, életrajzai is ott 
je len tek  m eg előbb. A  m odern pszi­
choanalízis-történészek a „freu d i 
baloldal”  képviselői k ö zö tt tartják 
szám on ,csupán elm életi k ö vetk ez­
tetéseit v év e  szám ba, életútját 
(am ely szintén ide húz), nem  értel­
m ezve  ilyeténképpen. M agyaro r­
szágon az u tób bi évtizedekben nőtt 
m eg az érdeklődés életm űve iránt. 
E g yetlen  esztendő (1984) két n agy 
tan ulm án ygyűjtem én yét tette hoz­
záférhetővé a m agyar nagyközönség 
előtt. V oltaképpen  m ost n yílt m eg 
a lehetőség arra, h o g y  részleteiben 
is m egism erkedjünk munkásságá­
val. Persze, m ég ez is csak e gy  tö­
redéke az egész életm űnek.
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Itt csupán egyetlen  m egjegyzés­
sel búcsúzhatunk o lvasó in k tó l: sze­
retni és ism erni illik  R ó h e im  m un­
kásságát. Egészének im pozáns v o ­
nulata, a részletek m egn yerő  ereje 
és sokrétűsége nem csak a legszigo­
rúbb szaktudom ány keretében időt­
álló, hanem  érdekes is, m eglepő is, 
m egh ökken tő  is és gondolatéb­
resztő is. Klasszikusa im m ár a ma­
gya r néprajzi kutatásnak. M in t­
h o g y  éppen m egism erésére bíztat­
nánk m indenkit, hozzá is tehet­
nénk, nem  a múlt m agyar tudósa 
ő, hanem  időtlenül is m agyar és 
tudós fő . B üszkesége e század 
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